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La iniciativa de incluir un apartado de Etnografia en el 
estudio de los Grupos humanos en la prehistoria de Entzia-
Urbasa, surgio del objeto mismo del proyecto que no era 
otro que el hombre y sus manifestaciones en el ambito re- 
ducido de un territorio concreto. Las sierras de Entzia y 
Urbasa presentan, en principio, condiciones optimas para 
un trabajo de estas caracteristicas. El espacio natural de 
la meseta se complementa con los recursos humanos de los 
valles que lo circundan y constituye un conjunto de enti- 
dad suficientemente consolidada para el desarrollo ininte-
rrumpido de actividades que permiten redescubrir sus 
huellas a trav ^ s del tiempo, objeto de la investigaciOn ar-
queolOgica. 
Un porcentaje cada vez mas reducido de la poblacion, 
por su parte, sigue fundamentando la economia familiar 
en el aprovechamiento tradicional de los recursos del monte 
como transmisores excepcionales de un legado importante 
de la cultura autoctona, sin que el entomb geografico y 
climatico, ni las vicisitudes histOricas y sociales hayan de- 
terminado cambios radicales capaces de desfigurar la fi- 
sonomia de ciertas practicas inmemoriables, o de apagar 
el eco de muchas leyendas y tradiciones enraizadas en los 
nombres de los t ^ rminos y en la voz de la vieja lengua vasca 
que sobrevive todavia en algunos pueblos de la Burunda. 
La posibilidad de rescatar en lo posible las manifesta-
ciones activas o residuales de la vida tradicional de esta zona 
para contrastar con los resultados de los trabajos de los 
arqueologos, motivo la iniciativa de realizar este estudio 
interdisciplinar un tanto novedoso. 
El material acumulado en las encuestas y los datos do- 
cumentales rebasan, por supuesto, los calculos previstos y 
resulta imposible reflejar el estudio completo en las pagi- 
nas de un trabajo en equipo, sin desequilibrar los objeti- 
vos del proyecto. De acuerdo con el espacio asignado a mi 
aportacion por los responsables, me limitare a formular 
un resumen de los aspectos mas destacados que han aflo- 
rado en las informaciones, reservando las pruebas asi co- 
mo la relacion nominal de las personas consultadas y la 
bibliografia completa, para su inclusion en un posible tra-
bajo monografico de mas extension. 
1.- TOPONIMIA 
a.- La toponimia no es una asignatura mas o menos ari- 
da con la que debe familiarizarse el ganadero que se precie 
de su oficio, sino el fruto espontaneo de la observacion me- 
ticulosa y constituye el punto de referencia obligado para 
intercambiar informacion en cada momento. Es instrumen- 
to imprescindible de trabajo, lo mismo que la referencia 
de las coordenadas para el topOgrafo. 
La toponimia mayor viene a ser el codigo general para 
cualquier interesado y es asequible, incluso, para el mon- 
tañero del asfalto y para los domingueros motorizados. 
La toponimia menor es mas variable y, a veces, funcio-
na en clave local de cada pueblo o de unas pocas familias, 
cuando no se convierte en patrimonio zonal de cada usua-
rio en las inmediaciones de su cabaña o en la ruta que el 
mismo ha ido trazando en su andadura diaria. Llegan al- 
gunos pastores a rizar el rizo de la an ^cdota hasta realizar 
el inventario puntual de cualquier accidente del terreno, de 
las piedras mas o menos originales y hasta de cada arbol 
o arbusto que les pueda servir de punto de referencia. Por 
ese motivo se han realizado encuestas con inquilinos de di- 
versas majadas y el resultado es ub ^ rrimo. 
b.- La sierra de Urbasa marca en la actualidad la fronte-
ra lingiiistica mas meridional de la lengua vasca. El dato 
incide negativamente en la estabilidad de la toponimia, ya 
que acentua las diferencias en la denominacion de los t ^ r- 
minos tradicionales entre los pueblos del S., que en ambas 
Am^ scoas perdieron ya la lengua de sus antepasados, y los 
vecinos de Burunda en la vertiente septentrional de la me- 
seta, que todavia la conservan. 
El bilinguismo va creando en el vocabulario toponomas- 
tico distintas situaciones que van desde la caida de letras, 
Elordi/Lordi, o el simple cambio de una vocal por otra, 
Aguarana/Aguarena, hasta el resultado castellanizado sin 
mas relaciOn con la forma original, que la sugerencia ca-
prichosa de una falsa etimologia popular: Dos pelos. 
El desdoblamiento se produce con frecuencia por la via 
paralela de la traducciOn, cuando a nivel coloquial se co- 
noce el significado de las palabras en ambos idiomas: Bai- 
zako iturria/Fuente de Baiza. En situaciones diglOsicas el 
idioma dominante se impone, finalmente, desplazando a 
la forma original: Elordi/Espinal. 
La desnaturalizacion de los vocablos puede afectar, in- 
cluso, a las nuevas palabras Kisuerreka ha derivado en Re- 
gajo de los vesos, en vez de los Yesos que logicamente cabria 
esperar si los amescoanos conservasen la minima concien-
cia de los valores semanticos. 
La p^ rdida de los nombres de lugar por suplantaciOn de 
las formas tradicionales es notable en la toponimia de la 
zona que nos ocupa. Ha sido preciso recurrir a los gana-
deros mas veteranos de la sierra para registrar un unico tes- 
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timonio personal que recordaba el nombre antiguo de la 
popular Fuente de los Mosquitos. Un anciano nonagena-
rio residente en la Amescoa hered6 de su padre la expre- 
sion Arafezuloko iturria, no sabemos si para indicar la 
profunda depresion del terreno donde aflora y discurre el 
corto curso del manantial, o por diferenciarlo de otra fuen-
te, Arafeko iturria, que a cierta distancia recibe todavfa la 
misma denominacion. 
Las ermitas han dado al traste con numerosos nombres 
de terminos rebautizando los montes y los valles con abun-
dante repertorio del Santoral. No he llegado a detectar la 
mas somera alusion al nombre antiguo del collado de Santa 
Marina, lugar de paso no lejos de la calzada vieja, ante-
rior por supuesto a la advocacion medieval de la santa 
gallega. 
Hay todavfa otros factores que provocan el deterioro. La 
sombra de cualquier edificio nuevo basta para acallar el 
eco de las voces tradicionales al dictado de un termino no- 
vedoso. El nombre armonioso de Bidoiza apenas aflora ya 
a los labios de las nuevas generaciones que visitan Urbasa, 
porque la Yeguada -obsoleta y disfuncional sin yeguas ni 
asnos- en su corto historial de solo unas decadas ha pasa- 
do a ser el punto de referencia obligado del entomb. Una 
simple caseta de caminero adquiere mas relevancia en una 
generacion, que siglos y milenios de historia local que trans- 
miten los nombres autoctonos. 
El futuro de la toponimia tradicional se presenta cada 
vez mas incierto y por eso se ha insistido mucho en la re-
copilaciOn de datos de transmision oral, sin olvidar el acer- 
vo documental de los archivos. 
La referencia escrita resulta estable, pero no infalible. El 
problema de los escribanos y amanuenses desconocedores 
de la lengua, a veces dificultaba la comprension de los con- 
ceptos. Esta tambien el riesgo de los errores de transcrip- 
cion, como en toda obra humana. En rigor, la tradiciOn 
oral y la documentaciOn escrita se complementan. En la 
sentencia de amojonamiento de Urbasa, en 1666, encon-
tramos entre otras interesantes referencias el vocablo Aran 
Anditocosaba. Curiosamente, en la relacion elaborada a 
traves de las encuestas figura Aran Aundi en las versions 
Aran Haundiko Sakana y Arananditako sakana, mas pr6- 
xima la segunda forma al texto del documento. Localiza- 
do el enclave, queda la posibilidad de constatar si existe 
alguna parte de terreno llano en las inmediaciones, con lo 
que se podrfa introducir con garantias la correcciOn pun- 
tual Aran-Anditako-zabal por Aran Anditocosaba, que po- 
drfa leerse, incluso, Aran Anditako-zabal. 
c.- Urbasa. El vocablo Urbasa admite varias lecturas que 
circunscriben el territorio a distintas fronteras, de acuerdo 
con las apreciaciones de cada caso. La opinion mas gene- 
ralizada es la que coincide, en lineas generales, con el cri-
terio de la Administracion, y comprende los dominios del 
Patrimonio Forestal del Estado, antiguo Realengo. Es el 
territorio comprendido entre la carretera de Estella al ni-
ne de Lizarraga, por el E., y el limite de la provincia de 
Alava, al O. La cornisa que domina el corredor de Burun-
da, con ligeras correcciones de alguna parcela local, viene 
a ser la frontera septentrional, en tanto que la linea de se- 
paracion coincide por el S. con el monte de las Limitacio-
nes, propiedad de las Amescoas, que forma Parte del 
sistema orografico del conjunto pero juridicamente se con- 
sidera independiente. 
Los naturales de ambas vertientes conocen esta realidad 
y la asumen conscientes de que es la versi6n oficial. 
En el lenguaje familiar, sin embargo, los naturales bara-
jan otros resortes que no se ajustan a los esquemas oficia-
les. En los planes festivos o de trabajo, Urbasa constituye 
una opcion mas entre las posibilidades que brinda esta sie-
rra. Se trata de una zona limitada y concreta, como Baiza, 
Ezkiza, o Santa Maria. 
 Se orientan por el Palacio del mis-
mo nombre y abarca en su totalidad el raso mas importan-
te y extenso de la meseta. Lo tienen tan claro que, 
espontaneamente, expresan en kilOmetros la distancia en- 
tre la Yeguada y Urbasa. Al realizar las encuestas sobre un 
mapa de la zona, varios informantes anotaron el nombre 
de Urbasa alrededor del kilOmetro diez. Otros se limita- 
ban a indicar el raso de Urbasa, o contabilizaban simple- 
mente el Palacio. 
Esta idea diferenciada del termino responde a la tradi- 
cion mas antigua de la comarca y estuvo muy arraigada 
aunque en la actualidad se ha deteriorado y, con las nue- 
vas generaciones que han perdido contacto con el medio, 
tiende a desaparecer. Levi-Strauss ha acuñado el principio 
de que "el gusto no es el resultado de la acumulacion, si- 
no del olvido". Entre tanto, no todo llega a desaparecer 
y por algun tiempo la toponimia seguira hablando a tra- 
ves de sus voces tradicionales: Urbasa zelaia, Raso de Ur- 
basa, Urbasako baztarra, Urbasako baztar burua, etc. 
La tradicion popular que desmonta, por decirlo en ter- 
minos geograficos, la imagen sublimada de Urbasa para 
asociar el vocablo a un accidente concreto de la altiplani- 
cie, como es el Raso, no ha asumido plenamente la gene-
ralizaciOn del concepto, y pienso que encierra una 
enseñanza de gran proyeccion. Se dirfa que el conjunto de 
subunidades, como Satrustegui, Beriain y los valles de 011o 
y Goñi, constituyen en su dfa una unidad geografica con 
los distintos terminos que configuran la gran altiplanicie 
a la altura de Burunda, Las Limitaciones y Entzia. 
La panoramica del grumo resultante, que el accidente 
tectOnico de la falla de Zumbelz no alcanza a desfigurar, 
representarfa un enorme eslabon estirado, de notable re-
lieve, que enlaza practicamente la Cuenca de Pamplona con 
la tierra llana de vitoria, y pudo ser en principio la vieja 
And ^a, o sierra grande por autonomasia; a no ser que ha- 
ya existido otra denominaciOn que no conocemos y se de- 
muestre que revalida la imagen fragmentada, juntamente 
con Andfa. 
El diccionario Geografico-Historico, de 1802, abunda 
en la idea, cuando dice: "Encia, montes bravos y sierra de 
la Provincia de Alava, es una parte subalterna y secunda- 
ria de la que llaman Andia' : 
d.- Vocabulario. Los distintos accidentes naturales del te-
rreno tienen su propio vocabulario en el lenguaje ordina-
rio y en la toponimia que conservan los habitantes de la 
zona. 
Aldaya. Ladera o falda de los montes. Vocablo usual entre 
los amescoanos. Luciano Lapuente en uno de sus merito-
rios trabajos, refiriendose a Urbasa, describe el panorama 
hidrografico como "un sin fin de chorrillos que forman 
las fuentes frescas de nuestras Aldayas". 
Barga. Nombre propio con el que se designa al monte que 
se extiende sobre la vertiente N. de la sierra a lo largo del 
valle de Burunda. En castellano va acompañado del artf- 
culo: La Barga. Hay un termino Bargagain en el alto don- 
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de se asienta la conocida cruz del mismo nombre, a la al- 
tura del t^ rmino municipal de Alsasua. 
Fuera de los limites del valle, en los pueblos inmediatos 
de Echarri-Aranaz, Arbizu y valle de Ergoyena, Barga en- 
tra en alternancia con Malkor, que significa peña o roca. 
Quiza tambi^ n macizo rocoso: San Donatoko malkorra. 
Es curioso que, a pesar de encontrarse tan cerca unos 
de otros los pueblos del corredor de la Barranca, la pala- 
bra Malkorra resulta extraña a los oidos de la Burunda, 
quienes utilizan en su lugar la voz de resonancia arcaica 
Haitza: San Donatoko haitza. Hiru haitzak, a la altura de 
Bacaicoa. 
En el ambito de la toponimia mayor hay nombres de es-
pecial relevancia que por la considerable extensiOn que 
abarcan o por su mayor inter ^ s y significaci6n, requieren 
matizaciones puntuales que faciliten la correcta localiza- 
cion de determinados puntos de referencia. Se producen 
en consecuencia multiples derivados del nombre principal, 
que constituyen un apartado muy ilustrativo de la toponi-
mia menor. 
Generalmente intervienen en el proceso elementos comu-
nes del vocabulario que se repiten segun lo exijan las ca- 
racteristicas particulares del terreno. 
Barren. Se refiere al campo central o zona interior de un 
paraje: Saibarren, Bardoitza barrena. 
Baztar. Indica la franja perif^ rica o un extremo lateral del 
lugar de referencia: Bidoiza baztarreko siets geina, que mas 
que toponimo resulta una completa descripci6n. Elkebas- 
terra, en las listas amescoanas. Urbasako baztarra. 
Buru. Extremo o zona alta de un lugar o t ^ rmino inclina- 
do. Limite superior: Soroburueta, Eaitzako burua. Se aplica 
tambi^n al alto del puerto como sin6nimo de gaina: Iyota- 
ko burua, lit. alto de la subida, es el alto del puerto de Ur- 
diain. Finalmente, se asocia a los poblamientos y, en el 
mismo caso de Urdiain, la cabecera del pueblo se asienta 
en la rampa inicial del camino del puerto por lo que esta 
parte del asentamiento urbano recibe el nombre de Erburu. 
Gaina/geina. Cumbre, cima, alto. Harangaina, Basagain. 
Las caracteristicas de un terreno montuoso como el que 
nos ocupa ofrece el panorama de cotas relativamente altas 
y maximas, extremo que llega a reflejarse en la toponimia: 
Maldarrietako goiena, Mendiribelatako goiena, ambas re- 
ferencias registradas en Zudaire. 
Sukana. Barranco, falla, valle hundido. Arafeko sakana, 
Haran haundiko sakana. Aparece igualmente en las listas 
de nombres amescoanos: Sakaneko. 
No se trata, por otra parte, de un vocablo fosilizado cu-
yo testimonio se encuentra exclusivamente en las formas 
relacionadas con la toponimia sino que forma parte del vo- 
cabulario vivo de la poblacibn vasc6fona de Burunda, co- 
mo lo atestiguan las conversaciones grabadas en las 
encuestas. 
Ultimamente se ha incorporado esta denominaciOn a la 
terminologia administrativa de la region y se aplica a las 
tierras y pueblos que comprende el corredor de la Barran- 
ca en toda su unidad estructural del valle encajonado por 
los muros naturales de Andia y Aralar desde la garganta 
de Oskia hasta el estrechamiento de Ciordia. 
No existen por ahora pruebas documentales que avalen 
la utilizacion histOrica en el sentido extensivo que ahora 
se propicia, pero resulta l6gica y normal a juicio de las per- 
sonas que la venian aplicando espontaneamente, sin per- 
catarse de que constituia un valioso testimonio de la 
tradici6n oral. 
Siets. Terreno pantanoso, enfangado o insalubre: Bidoiza- 
ko sietsa, Bigarren sietsa, Bakaikuko saretako sietsa. Los 
ganaderos muestran especial prevenciOn contra estos pa- 
rajes que, por otra parte, son abundantes en los puntos ba-
jos de la cuenca central de la sierra. La calidad de los pastos 
que producen se considera mala o perjudicial y enferma 
el ganado. La toponimia es explicita en señalar estos pun- 
tos. Azkue no recogiO el vocablo en su Diccionario y su 
uso sigue en vigor en el leguaje ordinario de Burunda. 
Existen asimismo otros componentes que, a partir de la 
configuracion del terreno, asumi6 el hombre vasco y los 
acuño con el tiempo en la clave peculiar de la toponimia. 
Haran. Valle. Harangaina. 
Lepo. Collado. Mendarteko lepoa. 
Muno. Colina, promontorio. Ariko muno, en el monte de 
Las Limitaciones. 
Portu. Puerto. Iturmendiko portua, Etxarriko portua. Cada 
pueblo colindante con la sierra tiene en realidad su propio 
puerto de montaña. 
Soro. Prado. Sitisoro, Ahuntzasorota. Prado puede ser la 
acepci6n que mejor cuadra, tratandose de lugares de la 
meseta. 
Zulo. Agujero. Zulo haundi, Aserizulota. El terreno, tan- 
to rocoso como el arcilloso, es sumamente permeable y co- 
munica con los depOsitos de agua que se forman en la 
cavidad interior del macizo. 
Leze. Sima. Son los sumideros principales: Portuzargo le- 
zea, Mendarteko lezia. 
Putzu. Pozo. Hoyos superficiales: Olaberriko putzua. 
Koba/Goba. Cueva. Kobako haitzak. Gobagorri. 
e.- Etimologia. El informante que vive en profundidad 
la problematica del entomb no siempre se limita a dar la 
respuesta ceñida a la pregunta del cuestionario, sino que 
explaya sus opiniones al respecto. El nombre de un lugar 
le sugiere su significado etimol6gico basado en las carac- 
teristicas del terreno o en el supuesto acontecimiento que 
evoca. Estas observaciones llegan a salpicar de glosas es- 
pontaneas algunos relatos que suelen resultar a veces ilus- 
trativos y, en todo caso, interesantes. 
Atxitako langa. Lugar poco frecuentado en la actualidad, 
forma un rellano en la ladera N. de la sierra a la altura de 
Urdiain. El comentarista informa que por alli discurria an-
tes del moderno trazado del puerto el viejo camino de Ur- 
basa. Era lugar obligado de descanso: Itxarateko lekua. 
Itxaran significa descansar en el habla del lugar. Se ha con- 
servado una cancilla o puerta rustica al tiempo que se ha 
ido deformando la palabra hasta quedar reducida a la for-
ma actual, Atxitako Langa. 
Isipuntia. Isipunta. Divisoria. Se refiere a la cornisa que 
se asoma al valle a lo largo de los t ^ rminos de Alsasua y 
Urdiain. Isuri es vertiente, equivalente a Isurki de otros dia- 
lectos: Santa Marineko-isuria. Isipunta, isuri-punta, es la 
divisoria de aguas que vierten a la Barranca, en direcci6n 
N., y las que discurren hacia Estella, en sentido opuesto, 
aunque desaguen en los sumideros del terreno permeable. 
Al margen de la p ^ rdida brusca de algunos nombres tra- 
dicionales propiciada por el simple capricho o la incuria 
de cada ^poca, existe tambi ^n el fen6meno de la erosion 
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natural que, al ritmo de la evolucion del propio idioma o 
de las formas de vida, va cambiando las palabras sin alte- 
rar su contenido semantico. Es posible detectar, a veces, 
dos o mas estratos que atestiguan otras tantas modifica-
ciones del vocablo. 
Las tipicas zonas despobladas de Urbasa pueden servir 
de punto de referencia. 
A.- Raso. Es la expresion mas generalizada para indicar en 
estos momentos el concepto de estos claros en el arbola- 
do. El mas significativo de ellos es el Raso de Urbasa. Ra- 
so es ademas un pr^ stamo que ha pasado al vocabulario 
de las ultimas generaciones vascofonos de la region:  Eski-
zako rasua. Es una realidad que no deja lugar a dudas. 
B.-Zelai. Indudablemente, existio con anterioridad una voz 
autOctona que servia para designar a estas calvas que no 
pudieron pasar desapercibidas a nuestros antepasados. A 
trav^ s del dialogo normal hemos podido constatar que los 
ganaderos mas veteranos siguen utilizando el t^ rmino Ze- 
lai como sinonimo de Raso, en sentido alternativo: Zelai- 
buru, en version de Iturmendi: Baiza zelaia, Urbasako 
zelaia. 
C.- Soil. La localizacion del componente residual soil en 
t^ rminos referentes a estos lugares desprovistos de vegeta- 
cion, Baizasoil, Eskizasoil, constituye la aportacion mas 
novedosa de este apartado. Soil, ademas de raso, significa 
tambi^n, pelado, lepasoil se dice de las ayes de cuello des- 
plumado, y calvo, burusoil. Figura como nombre en algu- 
nas voces de la zona estudiada: Soilbelz, Soilburu, sinonimo 
de Zelaiburu que recogi en Iturmendi, y de Soilgain, pro- 
ceden de Ciordia, cuyo informante puntualizo que en cas- 
tellano era cabeza de raso. 
f.- Hidronimia. En un sistema montañoso de las carac- 
teristicas de Urbasa que carece de salida natural para las 
aguas de superficie, el vocabulario acuifero adquiere sin-
gular relevancia. 
Balsa. Deposito de agua detenida en los puntos bajos del 
terreno. Charco, poza. El conjunto orografico que confi-
gura la sierra presenta la forma de cuenco hondo en el que 
los bordes dentados de los montes que lo rodean vierten 
sus aguas al interior, lo que propicio en su dia la forma- 
cion de charcos permanentes que llaman balsas. 
Antiguamente hubo bastantes, de distinta entidad, y que 
no se secaban en todo el año. Han ido desapareciendo pau- 
latinamente y en la actualidad apenas queda mas que el 
testimonio de las personas que conocieron las ultimas re- 
liquias. 
Zalatata. Mi informante dice que se crio en una cabaña 
proxima a la fosa donde existio una balsa, en el paraje lla- 
mado zalatata. Recuerda haber oido a sus padres, que al 
secarse la poza trataron de recobrar el agua, cavando por 
auzalan los vecinos de Urdiain un surco cuyas huellas to- 
davia se aprecian. Dieron con el agua pero volvio a desa-
parecer. 
Saibarren. Se llama tambi^n Margarita balsa, nombre atri- 
buido a los amescoanos. Desaparecio y quedan pocas per-
sonas que la conocieron. Un testigo ocular de Urdiain me 
manifesto que abarca la extension de un tiro de perdigon. 
Se dice que desaparecio'a causa de una carga de dinamita 
que intencionadamente coloco un ganadero, por conside-
rar que resultaba perjudicial para sus intereses. 
Olaberri. Es la ultima balsa natural que se ha conservado 
hasta nuestros dias. Hubo un conato de conducir sus aguas 
a la yeguada de la Diputacion, sin resultados positivos. Pa- 
rece ser que era mas profunda cuando se ahogaban en ella 
las caballerias. 
Elordi. Espinal. Las aguas estancadas de Urbasa forman 
parte del Folklore de la zona de influencia. Se dice, que 
el segundo componente de la palabra Urbasa deriva de bal-
sa: Ur-balsa. El t^ rmino Elordi o Espinal, es considerado 
como lecho de un antiguo lago que habria desaguado por 
dos sumideros existentes y a los que afluyen ahora sendas 
regatas. 
Esta etimologia popular surge por asociacion de ideas 
que relaciona el primer nucleo UR/agua de la palabra Ur- 
basa, con la tradicion de la existencia de charcos estables 
hasta ^poca no muy lejana. De ahi la identificacion del se- 
gundo elemento -basa, con balsa. 
Los mismos testigos coinciden, sin embargo, en la apre- 
ciacion de que las pozas de Urbasa se llamaban idoias, y 
que el vocablo castellano balsa es moderno. Tuvo buena 
acogida la denominacion Margarita balsa en las nuevas ge-
neraciones, pero seguia siendo Saibarrengo idoia en el re- 
cuerdo de las personas mayores. Idoyandia (Apeo, 1357). 
No se puede negar, sin embargo, la generosa acogida que 
ha tenido la palabra balsa, en la poblacion vascofona de 
la zona, lo que se refleja en nombres como Baltsaundi, Igel 
balsa, Baltsasoil, de general aceptacion incluso despu ^ s de 
la desaparicion de las aguas a las que aluden. 
A la etimologia popular Urbasa/ur-balsa, en todo caso, 
solo le concedemos valor testimonial, ya que dificilmente 
podria resistir un analisis serio. Maibelo basabalsa: basa 
+ balsa. 
Sin pretensiones de dejar resuelto el problema que plan- 
tea la etimologia de la palabra Urbasa y supuesta la refe-
rencia original de zona fragmentaria y concreta de la sierra, 
la lectura de basa en la acepcion de lodo, cieno, que reco-
ge el diccionario de Azkue, nos aproximaria en el caso de 
Ur-basa, al concepto de agua cenagosa, enlodada, que con- 
cuerda con las caracteristicas de aquel terreno, como sino- 
nimo de idoia. 
Son numerosas las alusiones a fuentes, iturri, regatas, 
erreka y abrevaderos, aska/aaska. El capitulo mas impor- 
tante es el de las fuentes que se conocen por distintas alu- 
siones: 
A.- Por el nombre del lugar: Baizako iturria, Andasarri 
iturri. 
B.- Por la flora: Astigar-iturrieta, Urkitxeta-iturri. 
C.- Por la fauna: Basahuntz-iturri, Fuente de los zaparros. 
D.- Por los accidentes del terreno: Zuloko iturri, Harritu- 
rri. Arri Yturria en documentos del siglo XVII. 
E.- Por actividades u oficios: Artzai-iturri, Errementai 
iturri. 
F.- Por nombres propios de persona: Kelemen-iturri, Kle- 
mendiputxu, en las Limitaciones, Juangorriturri. 
G.-Por alguna cualidad del manantial: Iturbelz, Iturrihotz. 
Finalmente, por el tamaño o la abundancia de las fuen-
tes: Iturritxo, Iturbegi, Iturrieta. 
g.- Urbasa es frontera climatica y linguistica, aspecto que 
igualmente recoge la toponimia. Aunque la palabra idoia 
no presenta variantes morfologicos, otros nombres llevan 
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indistintamente los sufijos -di/-dui/-duia• Arantzadi/Aran- 
tzaduia, Urkidi en version actual, pero Urkidui en docu-
mento de 1666. Ilarduiko saroiak, en Alava. 
En los ejemplos que preceden, el sufijo -di figura como 
terminologia del vocabulario botanico, pero hay que no- 
tar la existencia del mismo en elementos no organicos Aria- 
di/Hariadi, arenal, Harridi, pedregal, Mugardi, lugar de 
extraccion del pedernal para diversos usos. 
h.- Caminos. La toponimia de Urbasa es particularmente 
significativa tratandose de caminos. Indica, por una par- 
te, el rango de cada uno de ellos: Galtzada, Mandabide, 
Cañada, bide, astabide, senda, etc. Otras veces se refiere 
al destino u objeto de utilizacion preferencial: Egurbide, 
Gazbide, Kisubide, Camino de la Calera, en castellano. 
El trazado de los caminos principales fue vertical, de N. 
a S. Posiblemente no ha existido ninguna ruta de primer 
orden que gozara de la proteccion oficial a nivel de cami- 
nos reales, errepide, privilegio reservado en la Edad Me-
dia al Camino franc ^ s o similares. La antigua calzada 
romana de Burdeos a Astorga, que recorria toda la Barran- 
ca, fue tambi ^n camino de peregrinos hasta el siglo XIII 
en que se habilito el trazado Pamplona-Estella-Logroño, 
por el riesgo que implicaba para el viajero a la sombra de 
Aralar la Frontera de Malhechores. 
La sierra quedaba tambi ^n al margen de la importante 
reestructuracion de los Nuevos Caminos Reales,  bidebe-
rriak, que en el siglo XVIII realizo la Administracion na- 
varra, con la implantaciOn de arbitrios provinciales o 
Cadenas que se encargaban de cobrar tasas a los produc-
tos de transito para la financiacion del gasto. Esta mejora 
afecto al corredor de la Barranca, con la Cadena instalada 
en la Venta de Alsasua. 
Las carreteras actuales de acceso a la sierra por los puer-
tos de Lizarraga y Olazagutia son modernas, lo mismo que 
la de Opakua, en Alava, sin descartar la posibilidad de que 
en algunos puntos hayan bordeado o invadido a su paso 
el surco de trazados anteriores. 
Existen igualmente las nuevas pistas forestales de las que 
no nos ocuparemos por ahora. 
Mandabide. La Calzada, Galtzadia, que los naturales aso- 
cian a la palabra Mandabide, seria a su juicio el acceso pri- 
mitivo y mas antiguo de Burunda a la sierra de Urbasa, 
un valle de viejo historial en el oficio de arrieros, el trans- 
porte terrestre por antonomasia hasta la implantacion de 
los medios mecanicos de automocion. 
La ruta tradicional que daba acceso a los mercados de 
Guipuzcoa y enlazaba sus costas con Estella y la Ribera 
de Navarra, pasaba por el puerto de Iturmendi que, a par- 
tir de Santa Marina, atravesaba la meseta por el raso de 
Ezkiza para descender a los valles del S. por el puerto de 
Baquedano. De ahi el nombre Mandabidezarra, camino vie- 
jo de arrieros, con el que se le conoce. 
Comentando este extremo con vecinos de Iturmendi, uno 
de ellos me indico que hubo otro camino anterior llamado 
Mandobita o Mandobideta. Iba, aproximadamente, por la 
divisoria actual de los montes de Iturmendi y Bacaicoa. 
A proposito de este punto, hay una referencia ilustrati- 
va de Teodoro Ochoa de Alba, en el Diccionario 
Geografico-Historico de Navarra. Al explicar la palabra 
Zumbelz, en 1842, escribe: 
"Hasta aqui llega el camino real hecho los años 1836 
a 38 por orden de D. Carlos para el transporte de artille- 
ria: comienza desde 1. de Bacaicoa y cruza por toda la sie-
rra y este paso facilita la comunicacion de Navarra con 
Guipuzcoa y seria lastima que por indolencia de los natu- 
rales se arruinase; debe cuidarse con esmero porque si no 
la misma eminencia que tiene a la bajada a Zumbelz y su-
bida de Bacaicoa, le destruira luego". 
Mandakaniyo es variante de Mandabida. Finalmente, el vo- 
cablo Zalbide es de caracteristicas similares y equiparable 
al rango de Mandabide. De hecho se habla de Zalbideko 
Galtzadia. Venian a ser, en cierta medida, como las rutas 
de transito del comercio internacional o de distintas re- 
giones. 
Bide. Los caminos de uso dom ^ stico destinados a la ex- 
plotacion de los recursos naturales no siempre coinciden 
con los principales. El lugar de destino o el nombre de la 
localidad inmediata figuran, a veces, en el nombre: Ara- 
babide, Larragabide, Camino de Alddriz, Arnazbide, alu- 
sion a la antigua Comunidad de Arainaz, integrada por 
Echarri-Aranaz, Lizarraga-bengoa y los tres pueblos del va- 
lle de Ergoyena. 
El producto transportado marco tambi ^n el signo de al- 
gunos caminos: Egurbide, ruta de la leña, Kisubide o "Ca-
mino de la Calera", Gazbide, ruta de la sal, con 
localizaciones puntuales como Gazbide-zulo, Gazbide- 
muturra, que jalonan el trayecto. 
Cañada. El recorrido que efectuan los rebaños desde el lu- 
gar de origen hasta los pastos de temporada, esta someti- 
do a determinados usos de obligado cumplimiento, y el 
camino destinado a ellos se llama Cañada: Bardoitzako ka- 
ñadia. A las personas mayores les aflora todavia a los la- 
bios la palabra Borrobide, ruta de la oveja rasa en 
contraposicion a la latxa del lugar. Borrosaita, Borrosare-
ta, se llama el t^ rmino donde se ven los restos de una vieja 
majada. 
La trashumancia aparece timidamente reflejada en la to- 
ponimia de Urbasa. 
Los pastores habituales que acudian de los valles sep- 
tentrionales de Navarra tenian igualmente su propio reco-
rrido: Ultzamako bidea. El nombre de uno de los rasos, 
Udebeko rasua, recuerda la majada de pastores de este pue-
blo de Basaburua. 
En general, los pastores de Aralar preferian los pastos 
adelantados de Andia, en primavera, para acogerse en ve- 
rano al clima mas fresco de Aralar. 
Tratandose de pastores que viven en las inmediaciones 
de la sierra, existe un curioso vocabulario referente a ca-
minos vecinales y sendas dom ^ sticas. Artzai senda, senda 
de pastor, puede ser la minima expresion de un camino y 
equivale a atajo: Atxitako sendia, Arginain kalabeko sen-
dia, senda de la calera del cantero. Nombres como Patxi- 
ko senda, o Senda del cura vendrian a ser poco menos que 
una alusion personal. 
Gorostibiko sendia, senda de los dos acebos, y Katagorri 
sendia, senda de las ardillas, no parecen tampoco referen-
cias muy consistentes, pero se han conservado por la dina- 
mica de la propia palabra. 
La inestimable ayuda del animal de carga, como es el 
burro, exige otra concepcion del camino con veredas mas 
espaciosas que los usuarios llaman Astobide, astabide: Ez-
titurriko estabidia. Al desaparecer los burros ya no tiene 
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sentido la palabra que empieza a ser sustituida por laster- 
bide: atajo. 
La teoria de los caminos era sumamente ductil y cam- 
biante. Hasta las cabras tenian sus caprichos permitidos 
por el cabrero, para llegar antes a sus casas: Ahuntzak jais- 
teko bidia, camino para el descenso de las cabras. 
Hay actividades reflejadas en el vocabulario de los ca-
minos, que resultan dificiles de interpretar fuera del con- 
texto en el que aparecieron: Aldabide, camino de alzada 
o cañada, Arronbide,. etc. El informante que me facilito 
la palabra Lapurbide, me dijo: es un camino que va del 
puerto de Bacaicoa hacia Guiplzzcoa, sin pasar por el pues- 
to de Miqueletes. Eludian de ese modo el pago del impuesto 
de arbitrios. 
Portu. El concepto de puerto como punto de acceso a las 
montañas, va estrechamente unido a los caminos. Junto 
a la nomenclatura de los puertos de cada pueblo, se con- 
servan nombres como Portuzar, Portutxar, Portu haundia, 
Portu berria, etc. En cierta ocasion recogi la expresion Go- 
neako portu, (Gollano?) que no he podido contrastar. 
Los elementos -ate, puerta, -ataka, portillo, que figuran 
en palabras antiguas como, Ameskoate, Dorrokoataka, Bi- 
gate, pueden estar relacionados con la idea de puerto de 
montaña, y quiza constituyen la huella residual de la pri- 
mitiva denominacion. 
i. Actividades. Algunas de las labores que en todo tiem- 
po se han desarrollado en estos montes han quedado re- 
flejadas de alguna manera en la toponimia. No nos estamos 
refiriendo a las cabanas, majadas y otras dependencias de 
la vida pastoril, que tanta incidencia tienen en la termino- 
logia tradicional, sino tambi ^n a otras manifestaciones que 
se han desarrollado de acuerdo con las posibilidades natu- 
rales que ofrece el terreno. 
Algunos hechos no son muy antiguos y su recuerdo esta 
vivo entre los mayores: Kisuerreka. Se trata de una regata 
situada en Elordi, cerca del raso de Urbasa, donde abun-
daba la piedra caliza de buena calidad para las caleras. Es- 
tas piedras arrastradas por la corriente eran transportadas 
luego para sus fines tanto por los amescoanos como por 
los barranqueses. Regajo de los Yesos le llaman en caste- 
llano. Hay tambi ^n otros nombres relacionados con esta 
actividad: Arginain kalabia, "Calera del cantero". Son fre-
cuentes los restos de los antiguos hornos de cal. 
Otsaportilu. Ahora dicen muchos Otsaportillo, literalmente 
Portillo de lobos o lobera. El segundo componente porti- 
llo/portilu es un pr^ stamo castellano que sustituye a la for-
ma autoctona arrate/arrarte: Arratondo, en Urbasa, 
arratarte en la toponimia de las Am ^ scoas, Arretatas en 
la version castellanizada del monte bajo, en Urdiain. Pre- 
sumiblemente, la forma primitiva contaba con el compo-
nente original, como se desprende del apellido 
Otxoaerrarte, muy arraigado en Urdiain, por mas que sus 
poseedores tienden ahora a prescindir, por indolencia o por 
moda, del segundo elemento tradicional que pudo tener 
su origen en el toponimo de Urbasa. 
Registramos, por otra parte, la palabra Otsoatai en la 
toponimia de Entzia, Otsopasa, en Andia y Otsopasaje en 
Aralar, segun me informaron en Huarte Araquil. Posible- 
mente, se trata de datos residuales de las artes de caza muy 
generalizadas aqui en la modalidad de loberas. 
Se podria hablar igualmente de otras actividades desa-
parecidas, ya que el analisis del material permite formular 
distintas hipOtesis de trabajo sobre historia, costumbres y 
t^cnicas del hombre en Urbasa. 
Moret cree, que la palabra Navarra nacio aqui, en el 11- 
mite de las montañas con la tierra llana, al quedar los vas- 
cones estrechados y reducidos en sus bosques ante el 
empuje del enemigo, posiblemente con la llegada de los 
arabes. 
2.- LEYENDAS Y TRADICIONES 
El vehiculo ordinario de las tradiciones en las socieda- 
des rurales es la transmisiOn oral. A veces encuentran tam- 
bi^n el soporte fisico de ciertos monumentos que 
contribuyen a consolidar su recuerdo. Humildes ermitas y 
ruinas de viejos castillos, dOlmenes y cruces, sin olvidar 
el arcano misterio de algunas cuevas naturales, mantienen 
viva la llama de extraños sucesos en el ropaje extern() de 
austeras narraciones. 
a.- Cruces. La sierra de Urbasa se presenta al observador 
jalonada de cruces que el pueblo las relaciona muchas ve- 
ces con hechos luctuosos de crimenes y accidentes morta-
les. Un veterano ganadero de Baquedano explica asi el 
origen de estas cruces: "Habia malhechores y, al ser per- 
seguidos, se ponia una cruz en el lugar donde se les daba 
muerte, para ahuyentar los malos esp^ ritus': Se referia a 
la Cruz de Ezkiza, Ezkizako kurutza, y conocia tres mas 
en la sierra. 
No cabe duda de que hay cruces que recuerdan la muer-
te de alguna persona en aquel lugar. Rafaelen kurutzia, en 
el limite de Iturmendi y Urdiain, se refiere a la muerte de 
un vecino de este ultimo pueblo abatido a tiros por los guar- 
dias cuando regresaba a su casa con un fajo de tablillas 
para cubas, pipolak, con las que trataria de aliviar la eco- 
nomia dom^ stica. Nos consta, sin embargo, que no todas 
las muertes violentas registradas en Urbasa dejaron a la pos-
teridad el recuerdo de una cruz, ni siquiera todas las cru-
ces inventariadas son necesariamente testigos de sangre. 
Cruces de limites: El deslinde de las propiedades origina-
ba conflictos que solian turbar la convivencia pacifica en- 
tre los pueblos. Los acuerdos sellados en la mesa de 
negociaciones y las puntualizaciones concretas en la ins- 
peccion ocular sobre el terreno culminaban invariablemente 
con la colocacion de solidos moj ones debidamente contras- 
tados a los que era ajena la cruz. Hay abundantes pruebas 
documentales de ello. En un pasaje de las  Sentencias y amo-
jonamientos de Urbasa se dice textualmente, en 1666: "... 
y dejando otros moj ones por la cercania de unos a otros 
se fue a una Penuela y en ella se allo vna Cruz que denota 
Antiguedad que dijeron ser mojon..: ', "de alli a otros que 
esta vn pradito pelado que llaman Vndasarrigaña con su 
Cruz y testigos, y de alli otro que esta a orilla de vn Ba-
rranco llamado la Cequia de vndasarria con su Cruz y tes-
tigos...", "y de alli para enfrente del Puerto de Zudaire y 
cerca del camino que va a la entrada del se allo otro mo-
jon pequeño rompido y a pie derecho otro con su Cruz y 
testigos en el sitio llamado bagemecedi y a pie derecho otro 
con dos Cruces y testigos en el sitio llamado atrai angaña, 
etc". De este modo va describiendo los detalles de todos 
y cada uno de los mojones avistados. 
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Ciertas cruces incisas, que aparecen incluso sobre rocas 
fijas, pueden tener este mismo origen, aunque el pueblo 
haya creado luego sus propias leyendas. En el citado docu-
mento de 1666 se dice: "de alli se camino por el monte 
adentro en media luna ynclinados acia mano dra y se dio 
a una Cueba profunda en peña biba Cuio Sitio llaman Eru-
puchico bea y por otro titulio el Marquero a Cueba y a 
la entrada de dicha Cueba se allo vn gran pedazo de peña 
con tres cruces que sirben de mojon' : 
Las alusiones a ciertas cruces de hierro, Burnikurutz, de- 
ben ser estudiadas en cada caso. Ciertos puntos estrat ^ gi- 
cos desde los cuales se divisa un santuario o ermita de 
arraigo popular tienen, a veces, el distintivo de una cruz 
de hierro. Los romeros se detienen para rezar determina- 
das oraciones. En Aralar hay varias cruces de hierro rela- 
cionadas con la devocion a San Miguel. Urbasa no tiene 
tradicion en este sentido, pero hay constancia de alguna 
cruz de hierro cuyo significado aparece en el mismo docu- 
mento: "en tronco grueso que dijeron ser de Roble y adon- 
de abia en lo Antiguo un Cruz de Yerro que se puso por 
las diferencias que tubieron los de Amescoa con los de la 
Probincia de Alaba de Castilla cuio Sitio dijeron llamarse 
aora Araizederra y en lo antiguo Vrquiduico Mendia" 
(1666). 
Cruz de los Conjuros. Las sociedades rurales eran espe- 
cialmente sensibles a la idea del maleficio que acecha al 
mundo por todas partes y puede perjudicar al hombre tanto 
en su persona como en sus bienes. Entre los mecanismos 
de defensa figuraba el conjuro contra las tormentas que 
podian destruir las cosechas. Un sacerdote se encargaba 
de recitar a toque de campana en el atrio de la iglesia las 
oraciones del ritual, a partir de mayo, fiesta de la Inven- 
cion de la Santa Cruz, hasta el dfa 14 de Septiembre, con- 
memoracion liturgica de la Exaltacion de la Santa Cruz. 
Durante todo este tiempo la Cruz de los Conjuros per- 
manecfa expuesta en uno de los muros exteriores de la Igle-
sia de Iturmendi. Los vecinos de Urdiain salfan al paso de 
las malas nubes colocando pequeñas cruces de madera en 
las fronteras del t^ rmino municipal. Una delegacion del 
Ayuntamiento, presidida por su alcalde, acompañaba al pa- 
rroco del pueblo, con el alguacil y el sacristan, en una ex-
cursiOn que duraba toda la jornada, incluidos los 
dispendios de comida y refrigerio que eran transportados 
por un jumento. 
El primer conjuro tenfa lugar en el extremo oriental de 
la frontera propia con Urbasa, por el lado de Iturmendi, 
donde depositaban las cruces preparadas al efecto y que 
le han dado el nombre Kurutzatako harria por el que to- 
davfa se le conoce. A continuacion se dirigian al lfmite oc-
cidental de sus montes para repetir la ceremonia en la linea 
de Alsasua, Mugako harria, que por esa ceremonia se lla-
ma tambi^ n Mugarriko Kurutzia. 
Hay mas nombres relacionados con la serial del cristia- 
no en la toponimia de la sierra: 
La cruz de Bargagain, a donde acuden cada año los jove-
nes de Alsasua, es la mas conocida. 
Bakutxan Kurutza, de origen desconocido para mi. 
Kruzalde, en Am^ scoa, lo mismo que Krezmendi, relacio- 
nado sin duda con Kurutzamendi/Gurutzamendi, proce-
dente de Burunda. 
Bendiciones. La presencia externa de la cruz, a su vez, es 
el exponente de una actitud interior, del sentimiento fra- 
guado en la religiosidad tradicional y fruto de creencias an- 
cestrales que se han ido sucediendo a trav^ s de los siglos. 
Hay un concepto religioso cristiano que salta a primera 
vista y salpica todas las actuaciones de la persona. Bendi-
cen el ganado, lo bendecfan hasta hace poco, como algo 
consensuado en la familia sin que nadie quisiera omitir el 
rito. La dueña trazaba la serial de la cruz con la rama tier- 
na de espino blanco portadora de agua bendita y augurios 
de buena suerte, mientras el dueño de la casa permanecia 
de pie junto al ganado que enfilaba impaciente hacia el 
puerto. 
Previamente, un cencerro desprovisto de lengueta y mu- 
do, por consiguiente, sera el instrumento portador de una 
hoja o patente de papel doblada cuidadosamente en pe- 
queños pliegues y cosida al aro interior, para que su ac- 
cion preserve de males al rebaño y vuelva a casa sano y 
salvo despu^ s del verano. 
Antiguamente habia ofrenda de una oveja o del cordero 
para el culto del Santuario. Lo hemos conocido nosotros. 
Las manifestaciones de caracter propiamente cristiano 
han sido compatibles, hasta hace pocos años, con practi- 
cas de distinto signo. Junto a las pequeñas cruces de ma- 
dera clavadas al cabezal de las cabanas, no era raro 
encontrar uno o mas ejemplares del cardo tradicional y, 
con un poco de suerte, localic ^  ^y conseguf incluso una pe- 
zuña apergaminada de tejon, popular amuleto al que se 
atribufa especial virtud contra los maleficios y, concreta- 
mente, contra la accion de las brujas. Sirvio de aderezo per-
sonal a las mujeres de familias distinguidas, quienes la 
llevaban al cuello colgada de la cadena a trav^ s de engar-
ces de plata. Se conservan algunos ejemplares tanto en las 
Am^ scoas como en el valle septentrional de Burunda. 
Los propietarios de tierras de cultivo bendecfan sus sem- 
brados con agua de las funciones religiosas del Sabado San-
to, sin que el rito desterrara hasta muy tarde la practica 
del conjuro solsticial que a medianoche del 23 de junio pro- 
tagonizaban en grupos de mujeres de Burunda. La formu-
la utilizada en Urdiain, literalmente, dice asi: "Oral artio 
behar, hemendik aurrera gari' : Hasta ahora hierba (tallo), 
en lo sucesivo trigo. 
La brazada de distintas hierbas que el sacerdote bende- 
cfa en la iglesia se conservaba religiosamente en el desvan, 
pero otras plantas actuaban en directo, como el tallo de 
trigo ceñido interiormente a la cintura de las mozas que 
acudfan a la ermita las preservaba de dolores reumaticos. 
La rama de un arbusto — alkakaratsa— que a veces la 
subian del pueblo, servfa a los pastores de Urbasa para con- 
jurar los rebaños en la mañana de San Juan. Se colocaba 
en arco sobre un pasillo estrecho por el que tenian que pa- 
sar tres veces las ovejas antes de salir el sol. A continua- 
cion se reunfan en determinado lugar de la sierra, para ver 
"como el sol salfa dando saltos en el horizonte, celebran- 
do la fiesta de San Juan". 
Alguno de mis informantes, protagonista de los hechos, 
expresa con convencimiento la realidad de la experiencia. 
b.- Lucifer. Se trata de un genio luminoso que, de tarde 
en tarde, hace su aparicion sobre el techo de la Burunda. 
Tiene su morada subterranea en la sierra de Urbasa, de la 
que emerge por la supuesta sima de Hartz&n baratza, por 
las rocas que dominan el valle entre Alsasua y Urdiain. Ini- 
cia sus paseos en primavera y se traslada en llamas — su 
ta gar— por el aire, hacia Aralar. Hay quien lo describe 
como bola de fuego; para otros, tiene forma de caballo cuyo 
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cuerpo muy alargado se confunde con la cola de llamas 
que va dejando; finalmente, no faltan quienes creen haber 
distinguido una silueta humana cabalgando sobre el mismo. 
Cuando salfa a la superficie provocaba tormentas y el 
mal tiempo. En otoño circulaba en sentido inverso y se re- 
tiraba a su antro subterraneo para invernar. 
Existen distintas versiones locales sobre la naturaleza del 
genio. Para los mas esc ^pticos vendrfa a ser una especie 
de "ilusionismo" provocado por el hambre y la miseria de 
la poblaciOn, con la consiguiente debilidad organica y men-
tal que padecfan las personas. Son los menos, sin embar-
go, los que descartan la realidad del fen6meno en la 
poblacion que en este momento sobrepasa el medio siglo. 
Entre las personas que admiten estos hechos, hay testi-
gos que se ciñen a la descripci6n de su experiencia perso-
nal, mientras que otros aportan testimonios de terceros, con 
juicio que pretende ser positivista por regla general. Po- 
drfa tratarse del conocido baile de estrellas o de simples 
meteoritos que siempre impresionan, a juicio de los mas 
"ilustrados". Otros piensan que se trata de un fenomeno 
natural producido por el calor que emana de la tierra en 
el estiaje. Posiblemente, añade cierta matizacion el juicio 
de un vecino mfo, jubilado, al decir que es algo producido 
por "la atmOsfera" de la tierra: lurraren amosferat egiten 
du. 
Las leyendas de Urdiain relacionan a Lucifer con la prac- 
tica del conjuro. Dicen que la comisi6n oficial encargada 
de colocar las cruces en los lfmites del t ^ rmino municipal, 
al llegar a la sima o cueva sita en el paraje que llaman 
Hartz&n-baratza, tanteaban primeramente el terreno arro-
jando algunas piedras al interior del antro, para detectar 
la posible presencia del inquilino. 
Segun otra informacion, era el propio parroco quien 
arrojaba el bonete liturgico al fondo de la sima y, en am- 
bos casos, los objetos eran devueltos al exterior si el genio 
se encontraba dentro. El conjuro, la virtud del agua ben- 
dita y las cruces colocadas al borde de la boca sellarfan 
la salida y, prisionero Lucifer, se evitaban las tormentas del 
año. 
Si las chinas de tanteo no obtenian respuesta y el sacer- 
dote no recuperaba su bonete, actuaban con el convenci- 
miento de que el genio habfa abandonado su morada y 
andaba suelto por el mundo, por lo que la consiguiente ben- 
dicion y el testimonio de las cruces servirian para que, al 
menos, se abstuviera de volver al lugar, evitando de este 
modo los efectos de su mal ^ fica presencia sobre la zona. 
Huelga decir que la curiosa fabula es fruto exclusivo de 
la imaginaci6n popular que ha asociado el espfritu de una 
antigua creencia a la ceremonia institucionalizada del con- 
juro parroquial. Ni los pastores que mejor conocen el en-
tomb han podido satisfacer la natural curiosidad de 
descubrir la entrada a la misteriosa cueva. Simplemente, 
no existe. 
c.- Mari La leyenda barranquesa de Lucifer coincide, en lf- 
neas generales, con el esquema fundamental que configu-
ra a Mari en las tradiciones vascas. Ambos genios tienen 
el soporte ludico de la morada subterranea en invierno y 
la consiguiente apariciOn cfclica en primavera. Provocan 
las tormentas y condicionan el resultado de las cosechas. 
La vocacion viajera, surcando el cielo de monte a monte, 
es otro elemento comun que simboliza en la mitologfa tra- 
dicional la presencia activa de las fuerzas de la naturaleza 
en el verano, y la ausencia desencadenante del invierno a 
partir de su retirada en otoño. 
El nombre de Mari, en cambio, resulta tangencial en las 
tradiciones de Urbasa. Orobeko Damea, llamada tambi^ n 
la Dama de fuego en el folklore de Alsasua, es la referen-
cia proxima y podrfa ser, incluso, producto de transicion 
en la encrucijada de dos culturas que podriamos llamar 
para entendernos, atlantica y mediterranea. 
Las diferencias entre ambos genios van mas alla que el 
simple cambio de nombre. Lucifer va asociado al esquema 
masculino del Demonio y su presencia se considera perni-
ciosa. En las cruces de caminos, como cosa mala, solian 
decir que olfa a Lucifer, segun me manifestaron en Alsa- 
sua. Estos rasgos contrastan con la imagen amable y fe-
menina que en el propio valle han conservado el lenguaje 
de los niños, cuando reclamaba el pan de Mari del bos- 
que, Basoko Mariren ogia, a los padres que regresaban del 
monte. Se trataba de los restos del companage que, previ- 
soramente, procuraban reservar en las mochilas para no 
frustrar la ilusibn de sus hijos, que los tomaban como go- 
losina. 
d.- El Dragon. El dragon pertenece a la mitologfa uni-
versal, en la que el Pais Vasco cuenta con la espl ^ndida 
muestra de San Miguel de Aralar. 
Urbasa tiene tambi ^ n sus propias leyendas protagoniza-
das por el Dragon, escritas en letra menor de tradiciones 
familiares y, por supuesto, menos conocidas. Se trata de 
relatos originales que se apartan del modelo de Aralar y 
que conservan rasgos primitivos de inestimable inter ^ s. 
La muerte del Diablo. Cuentan que un muchacho tuvo 
acceso a las conversaciones de alcoba entre el diablo y su 
confidente, la bruja. Previamente habfa intervenido el jo- 
ven en una disputa entre animales salvajes que no acerta- 
ban a repartirse la came de un asno viejo. Medio entre ellos 
el muchacho repartiendo las porciones a gusto de todos. 
En agradecimiento le fueron ofertados para su uso los atri-
butos de todos ellos. 
Enterado de los secretos del diablo, se traslad6 a Aralar 
y haciendo uso de la fuerza del leon, di6 muerte al famoso 
DragOn. De su vientre salio una liebre a la que di6 alcance 
convertido en galgo. Finalmente, del interior de la liebre 
vole) la paloma a la que pudo atrapar por los buenos ofi-
cios que le confirio el halcon. El huevo de la paloma en 
manos del muchacho fue a estrellarse sobre la frente del 
diablo, falleciendo en el acto. De este modo, tanto los ani- 
males como el propio muchacho quedaron libres de la es- 
clavitud del tirano que los tenfa prisioneros. 
La intervencion de la bruja, en este caso, surte efectos 
positivos para el joven. En el siguiente relato aparece otra 
bruja que proporciona a la vfctima el huevo salvador. Con- 
viene destacar, igualmente, el protagonismo de la mujer, 
al abatir por su propia mano al dragon. No parece que la 
coincidencia sea casual, y podrfa interpretarse huella de un 
estadio mas antiguo de signo matriarcal. Dice asf: 
El Dragon se alimentaba de una chica que le enviaban 
cada dia. La vfctima habfa recibido los consejos de la bru-
ja y el huevo con el que debfa golpear cinco veces la frente 
del Dragon. Estando peinandose la moza delante de la cue- 
va lleg6 un muchacho que se presto a luchar con la bestia. 
Se entablo el combate vi ^ ndose en situaci6n muy apura-
da, exclamo: -Si yo tuviera el abrazo de una chica y tres 
cuartillos de vino, podrfa con el-. Entre tanto, la joven fue 
golpeando con el huevo la frente del Dragon, hasta que 
murib. 
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La accion se desarrolla en Urbasa, y segun otra version 
paralela, tuvo lugar en la cueva de Mendarte. 
Todas estas leyendas se ajustan al esquema universal de 
la concepcion del mundo y del funcionamiento de las fuer-
zas de la naturaleza en el pensamiento de las culturas anti- 
guas. Desde tiempo inmemorial la serpiente venfa a ser el 
sfmbolo de la inmortalidad, al creer que en su organismo 
se encerraba una virtud capaz de renovar constantemente 
la propia vida, eternizando asf su juventud. Es la idea que 
preside el antiguo culto al Dragon, que el eucologio me-
dieval sustituyo con relatos de caracter sobrenatural. 
e.- Brujas. Las leyendas de brujas tuvieron mucho arrai- 
go en esta zona. Cuentan que salfan de la peña de San Do-
nato y sobrevolando la sierra Andfa se refugiaban en la 
cueva de Orobe. 
No era aconsejable dudar de ellas. Siendo niño uno de 
mis informantes, expreso su escepticismo a un anciano de 
Alsasua, quien le advirtio con severidad: -A ti te va a pa- 
sar como al carretero de Urbasa-. Un compañero le advir- 
tio a medianoche que aquella era la hora de las brujas. A 
lo que repuso el primero que el no crefa en esas cosas. En 
ese momento se oyo una exclamacion: -Sorginik badago, 
eztago! tarran patta pattan. "Hay brujas, no las hay.." etc. 
(ruido de pasos). 
Las personas mayores confiesan su temor. El informan-
te anterior cuenta una experiencia propia. Acompañaba en 
la sierra a su padre, cuando se dedicaba a bajar para Echa- 
varri. Tuvo que apartarse del camino para ver si habfa 
"ilintxos"; madera semicarbonizada que se aparta de las 
carboneras. Sentfa panico por las brujas de Orobe y tuvo 
que hacer tal esfuerzo para sobreponerse, que no supo de- 
cir al padre lo que habfa visto, despu ^ s de una desbocada 
carrera de vuelta. 
Se dedicaban a espiar y recoger chismes por las casas, 
introduci ^ndose por el agujero de la cerradura. 
Errafaila, temible bruja de un pueblo de Burunda, se- 
gufa los pasos de sus vecinos en cualquier parte del mundo. 
Cuentan que un convecino tuvo que caminar hasta Ro-
ma para conseguir una dispensa matrimonial. Al llegar al 
puente de Roma se encontro con la bruja, quien le espeto 
a bocajarro: jambi ^n hay hombres brujos?. No se te ocu-
rra decir a nadie lo que acabas de ver al menos mientras 
yo viva, o lo vas a pasar muy mal. 
Se cuido bien de guardar el secreto, tal como se lo habfa 
ordenado. 
Esta misma bruja pidio una porcion de cardos a cierta 
convecina, quien no pudo conplacerla muy a pesar suyo. 
La venganza de la mal ^ fica consistio en transtornar las fa- 
cultades mentales de su compañera. La llevaron en caba- 
llerfa a la iglesia de Alli (Larraun), donde fue introducida 
a la fuerza. Lefdos los conjuros, salio gritando a supues-
tos cerdos, con lo que se remediaron sus males, sin que nun- 
ca alcanzara ya la lucidez original. 
El ultimo trance de este personaje dicen que fue muy es- 
pectacular. Pedfa asistencia y nadie se atrevfa a llegar has- 
ta ella por miedo a heredar sus malas artes que se 
transmiten por contacto. 
A cierto matrimonio de Alsasua se le morfan los hijos 
reci^n nacidos. El padre era arriero y salio de viaje dejan- 
do a su esposa para dar a luz. Al llegar a una yenta para 
pasar la noche, la ventera le comunico el nacimiento del 
hijo. Sorprendido el arriero decidio vigilar a la vieja, y ha- 
ci^ndose el dormido junto al fogon, observo los movimien- 
tos de dos brujas que a base de unguentos adoptaron la 
forma de sendos gatos y se fueron. 
Repitio personalmente la experiencia acortando el tiem-
po del recorrido. Liege) a su casa y vigilo a la criatura. Mas 
tarde llegaron los dos gatos, y habiendo cortado el brazo 
a uno de ellos, huyeron inmediatamente. Repitio el mismo 
la experiencia del vuelo rapido y se adelanto a las viajeras, 
de modo que al encontrarle en el mismo lugar donde lo 
habian dejado, se disiparon las sospechas de que pudiera 
ser el autor de la agresion. 
La prueba del miembro amputado sirvio para castigar 
con la pena maxima a la ventera. 
Otras veces, la muerte de las criaturas es producida por 
insectos -enemiguillos, avispas, etc.- que actuan al manda- 
to de quienes tienen los poderes mal ^ ficos. 
La bruja esta presente en el vocabulario popular: Sorgin-
haize, viento arremolinado, Sorgin-hozkadia, moradura, 
cardenal, Sorgin-kusua/kutsua?, ungUento de brujas, 
Sorgin-belarrak, manojo de hierbas que se recogfa en Bu-
runda mientras sonaban las campanas en los oficios del 
Sabado Santo y se colocaban debajo de la cama como re- 
medio eficaz contra las brujas. 
Brujos. Tampoco la brujerfa masculina era ajena a las tra-
diciones locales de Burunda. El brujo vasco nacio de la 
imaginacion popular y actuo arropado en traje talar. Sue- 
le ser un eclesiastico con nombre propio: Axular, Atarra- 
bio, el Brujo de Bargota, etc... Alumno aventajado de la 
escuela del diablo, llega a manejar con maestrfa e ingenio 
los hilos prodigiosos de las fuerzas ocultas. Provoca tor- 
mentas o las neutraliza a su antojo; cabalga sobre mecho-
nes de nube blanca o sobre el negro plumaje de los cuervos. 
Despliega, incluso, a titulo de espectaculo cOmico sus ex- 
trañas aptitudes. Es la encarnacion del mundo magico re- 
vestido de atributos sacerdotales en la confrontacion 
cosmica entre el bien y el mal. 
La leyenda del brujo vasco se basa en tres principios: 
1.- Fuerzas ocultas. Presupone la existencia de principios 
antagonicos que condicionan la vida del hombre y los fe- 
nomenos de la naturaleza. 
2.- Iniciacion. Admite la posibilidad de que el ingenio hu-
mano llegue a desvelar el secreto de las tretas brujeriles con 
la ayuda del demonio. 
3.- Sacerdocio. Cristo, a trav ^ s de los Sacramentos, pone 
al alcance de los hombres las fuerzas sobrenaturales. 
El brujo es el hombre iniciado en nigromancia, que al 
mismo tiempo dispone de los recursos religiosos contra el 
demonio. 
El rasgo fundamental que caracteriza al brujo de las es- 
tribaciones de Urbasa es su falta de originalidad. 
Asume las propiedades del modelo septentrional y no 
desaprovecha los elementos novedosos que le llegan del Sur. 
Es el brujo de encrucijada, como lo es la cultura de la tie- 
rra que lo prohija. El resultado, sin embargo, no es la sim-
ple suma de las aportaciones, sino que surge un personaje 
nuevo con propia identidad. Empieza por llamarse Juan 
de Bargueta, de sospechosas concomitancias con el de Bar- 
gota, y se dice cura de Urdiain para no apartarse demasia- 
do de la vocacion clerical del brujo vasco. 
El de Burunda, sin embargo, no acude a ninguna escue- 
la del diablo para su instruccion nigromantica, como es tra- 
dicional en Salamanca para Axular, y en Alcala para el de 
Bargota; sino que se valio de los buenos servicios de una 
feligresa asistente al Akelarre, que lo mismo pudo ser el 
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de Jaca o el no menos famoso de los montes de Oca, para 
conseguir en definitiva el manual donde figuraban los se- 
cretos de las maleficas que el aprendi6. Dato inedito en las 
fuentes de referencia. 
La c6mica escena de "los cuernos del obispo", se inspi-
ra en los retorcidos cuernos que al Marques de Villena le 
plantara en la cabeza el de Bargota, en la Plaza de Toros 
de Madrid. La suerte de los cristales rotos en Pamplona 
corre pareja a la de la mercancia del alfarero de Viana, mal- 
parada igualmente a causa de las perdices. 
La coincidencia con la tematica del brujo pirenaico es 
mas acusada todavfa. El protagonismo carece de sombra, 
como signo de pertenencia al demonio; tiene poder sobre 
las tormentas, aporta la nieve de las andanzas, etc. La muer-
te provocada en el momento de la Consagraci6n y la expo- 
sicion del corazon a la vista del publico para el juicio de 
Dios entre el cuervo y la paloma, son tradiciones arraiga-
das en los valles mas septentrionales de Navarra. 
Eso no descarta que el relato de Urbasa tenga sus parti- 
cularidades. De hecho, ninguno de los sucesos se atiene li-
teralmente a las fuentes en que se inspira, ni el conjunto 
del temario es la suma de aquellas. El resultado es una apor- 
taci6n distinta, enriquecida con nuevas matizaciones y da-
tos propios. 
La situacion geografica de la sierra de Urbasa constitu- 
ye, de hecho, un importante muro de contenciOn que se con- 
vierte en frontera de influencias contrapuestas, a traves de 
los pueblos del N. frente al empuje de los hombres del Sur. 
Es posible que este hecho tenga igualmente alguna re- 
percusion en el analisis de materiales arqueol6gicos corres-
pondientes a estratos antiguos. 
f.- Gentiles. La tradici6n presenta a los gentiles como se- 
res de estatura descomunal, una raza de gigantes. Podrian 
pasear por el mar con so lo remangarse los pantalones has- 
ta las rodillas. Uno de ellos pas6 la planta del pie sobre 
la peña de Sarabe (Urdiain) a horcajadas con el tejado del 
caserfo del mismo nombre y habiendo orinado en tan es- 
pectacular actitud, se formo una sima y brotb la fuente exis- 
tente en aquel lugar. 
Aunque existen leyendas de gentiles en otras regiones del 
Pais Vasco, en ninguna se concentran con tanta intensidad 
como en Burunda. Concretamente Urdiain es considera- 
do como el pueblo de los gentiles, y la tradicion local se 
muestra respetuosa y benevola con ellos. Sin entrar a na-
rrar las numerosas historietas , por falta de espacio, dire- 
mos que el gentil es un personaje fisicamente fuerte y 
moralmente debil por su ingenuidad y falta de picardfa. 
Las mujeres no desmerecfan, fisicamente, de las cuali- 
dades del sexo fuerte. Cuando hilaban se vela el huso en 
lo alto de las peñas inmediatas a Sarabe, en tanto que el 
ovillo se situaba en la plaza de la ermita de San Pedro. 
El ultimo superviviente de la raza fuerte fue asistido en 
el pueblo por los vecinos de Urdiain, quienes se vefan obli- 
gados a utilizar la pala larga del horno -labendeia- para 
acercarle el alimento a la boca y por el mismo procedimien- 
to le entreabrfan el parpado hundido, a la hora de los vati- 
cinios. Se dice que aparecieron huesos muy grandes en las 
ultimas obras de la iglesia del pueblo: "piezas tan grandes 
como los obreros que las desenterraban...". 
Un pastor a quien recientemente pregunte si conocfa le- 
yendas relacionadas con los gentiles en la sierra de Urba-
sa, me contesto que no. "Eso al otro lado", me dijo: en 
el monte bajo -Bekobasuen- refiriendose a las estribacio- 
nes de Aralar. La observacion es muy atinada: El gentil tra- 
dicional no remont6 el corredor de la Barranca para 
instalarse al Sur del valle. 
Esta leyenda presenta en el fondo las motivaciones tfpi- 
cas de un conflicto medieval. Concretamente en Burunda 
se trata de un enfrentamiento de grupos humanos bien di- 
ferenciados grandes/pequeños, cuya conducta se caracte- 
riza igualmente por notas contrapuestas, ingenuas/ 
maliciadas. Hay referencias al conflicto lingufstico, y su 
nombre hace pensar que pudo tener connotaciones reli- 
giosas. 
Los materiales descubiertos en el reducto conocido co- 
mo "Cocina de los gentiles ", jentilen sukaldea, aportan 
datos de singular interes: tanto las puntas de lanza como 
la ceramica estudiada, son medievales. Cuatro monedas de 
plata localizadas en el yacimiento nos situan en el siglo 
XIII, con acuñaciones procedentes de Francia, Felipe II 
Augusto (1180-1223) y Luis IX (1226-12270) y otras corres-
pondientes a los monarcas de Castilla y Le6n Fernando III, 
el Santo (1227-1270) y Alfonso X, el Sabio (1252-1284). 
Pensamos que el momento histbrico de la desmembra- 
cion de Guipuzcoa en 1200, de la corona de Navarra, con 
la consiguiente secuela de inestabilidad y mutuas agresio-
nes en la "frontera de malhechores", di6 origen a la leyen- 
da de los gentiles. El contraste no estriba en las diferencias 
somaticas, lingufsticas y de credo existentes entre los natu- 
rales que convivian pacificamente hasta entonces, sino en 
la poblaciOn de mercenarios y advenedizos trafda por los 
castellanos para defensa de las nuevas fronteras. 
Dice la tradiciOn popular que un jefe militar se apropib 
de los montes de Ataun, expulsando a sus propietarios. Por 
eso se llama "Markesarena'; monte del Marques. 
Es indudable, en todo caso, que los naturales, tanto na- 
varros como guipuzcoanos, padecieron las consecuencias 
del estado de guerra que les acarre6 la nueva situaci6n y 
di6 origen a la leyenda de los gentiles. 
El mito tuvo arraigo en las tierras afectadas y se impuso 
al recuerdo de los moros. Los cromlechs se llaman todavfa 
jentilbaratza, y el dolmen pasa a ser jentilarri, en tanto que 
los monumentos funerarios de Urbasa no han perdido su 
antigua connotaci6n de "matamoros". 
El mito de los gentiles tiene la impronta de un holocaus- 
to, y es el ultimo capftulo de un estilo de vida basado en 
la convivencia pacffica. Supone la irrupci6n de otro pue-
blo y la implantacion definitiva del nuevo credo. 
Urbasa es la retaguardia y no le afectan, de momento, 
los acontecimientos. 
g.- El oso. El hombre de las leyendas vascas aparece mu- 
chas veces amedrentado por la peligrosa cercanfa de ani- 
males salvajes con los que se relaciona a diario. Procede 
con cautela, adopta prudentes medidas de defensa y ter- 
mina por eliminar el peligro. 
Merece atencion especial el comportamiento del oso, 
hartza, en las tradiciones de Urbasa. Colabora en las ta-
reas del hombre y comparte su comida. 
Dicen que un carbonero afincado en la sierra recibla a 
diario la visita del oso al que entregaba parte de su comi-
da. El animal tomo confianza y colaboraba en los traba-
jos del hombre. 
En cierta ocasi6n, se trataba de partir un tronco con cu- 
ñas de madera que el mismo preparaba, ya que no existfan 
los instrumentos de hierro. El animal introducfa los dedos 
de las extremidades delanteras en la hendidura de la ma- 
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dera para facilitar la labor del carbonero, quien se valio 
de esta circunstancia para soltar la curia y atrapar las ma- 
nos del temido visitante. Bramo de dolor y de rabia la fie- 
ra enfurecida a la que el hombre remato de un mazazo en 
la cabeza. 
Mi comunicante comento que el lugar de los hechos se 
llama por eso HartzFn baratza, huerta del oso, nombre que 
le viene desde que existe el mundo, mundua mundu denetik. 
La palabra baratza, que en la actualidad significa huer- 
to, fue tambi ^n lugar de enterramiento o cementerio, apli- 
cado sobre todo al cromlech: Mairu baratza, de moros, 
Jentil baratza, de gentiles. En la cumbre de Ernio existe 
un misterioso Pordonbaratza. De este modo, el toponimo 
de Urbasa Artzfin baratza queda asociado al colectivo de 
monumentos funerarios antiguos, aunque en este lugar no 
se haya localizado ninguno. 
El protagonismo del oso en las leyendas de Urbasa no 
se limita a la simple constataciOn del nombre en un topo- 
nimo aislado, sino que compite con el hombre el compor- 
tamiento propio de los personajes miticos. 
El osezno de la sierra quiso medir sus fuerzas con el horn-
bre y desoyendo las recomendaciones de su madre, bajo 
a Urdiain. El vecindario soporto por algun tiempo la te- 
mible presencia del animal en las calles del pueblo, hasta 
que el herrero se comprometio a propinarle un buen es- 
carmiento. El herrero era el hombre mas pequeño del pue-
blo y espero en la herreria al visitante. Le advirtio que su 
presencia en el poblado no era del agrado de sus habitan-
tes. El osito le contesto que no le amedrentaban la velada 
amenaza del hombre mas pequeño del pueblo y que de- 
seaba medir su fuerza con cualquiera de ellos. El herrero 
acepto el reto, puso largas tenazas al fuego y amarro por 
las narices con los garfios rusientes al incauto animal, que 
huyo con gemidos de lastima a su guarida de Urbasa. Di- 
jo a su madre: —"Si el menor de ellos con dos dedos me 
ha desgarrado las narices, no quisiera caer en las manos 
de los mas fuertes"—. 
Segun otra version de la misma procedencia, la osa ma- 
dre conocia ya por experiencia propia las argucias del hom-
bre. Habiendo caido en la tentacion de provocarle fue 
alcanzada a distancia por las malas artes del herrero. 
La lucha del hombre contra los animales salvajes se re- 
laciona con el estadio primario de la colonizaciOn de nues- 
tros valles. El asentamiento de los grupos humanos en 
lugares montañosos de intensa vegetacion suponia el ries- 
go de los animales que vivian en ellos. 
La presencia del herrero, semidios o superhombre ini- 
ciado en los secretos de los dioses por el tratamiento del 
hierro, simboliza la exaltacion de la industria humana con 
las nuevas t ^cnicas, con el triunfo definitivo del hombre 
sobre los animales salvajes. 
La fase previa se situa en un equilibrio ecologico con la 
suerte del hombre cuestionada en el litigio. Se valora la fuer-
za frente a las rudimentarias armas de defensa, y el oso 
simboliza el poderio sobre el hombre. 
La leyenda del oso y el herrero, con ligeras variantes, la 
protagonizan los gentiles en nucleos proximos a la influen- 
cia de Aralar; y sobre el yunque de una herreria fue casti-
gada la arrogancia del propio diablo que turbaba, de noche, 
la paz de un castillo en las tradiciones del Pirineo. 
El recuerdo del oso constituye un elemento arcaizante 
que se conserva en las tradiciones de Urbasa, y es recomen- 
dable su inclusion entre los objetivos de los estudios ar- 
queologicos que se vayan a realizar en la sierra.  
3.- ACTIVIDADES 
Las actividades que ha desarrollado el hombre a trav ^ s 
del tiempo estan en funcion de la riqueza natural que en- 
cierra el monte y del inter ^ s que en cada momento despierta 
cada producto. Hay dedicaciones, en todo caso, que han 
tenido mas continuidad y arraigo que otras sobre el terreno. 
a.- Ganaderia. La riqueza basica que directamente ha re- 
percutido en la economia de la poblacion que acudia a Ur- 
basa es la ganadera. Antiguamente tuvo mucha 
importancia el ganado vacuno y el caballar. Las ordenan-
zas del Valle de Burunda establecian la fecha de partida 
a la sierra a primeros de mayo y su regreso por otoño, pro- 
hibiendo con rigor el acceso a los montes comunales que 
se reservaban para animales de tiro y vacas lecheras. 
Estos animales pastaban sueltos y no reclamaban una 
vigilancia continua y la inspeccion consistia en visitas pe- 
riodicas del propietario o en referencias que le proporcio-
naban los pastores. La huella que ha dejado en la sierra 
esta actividad es minima por la ausencia del hombre que 
organizaba el trabajo desde su pueblo. Ha descendido con- 
siderablemente el volumen de explotacion en los ultimos 
años, en la medida que se han industrializado los pueblos 
de la zona de influencia. 
La raza caballar autoctona de la sierra de Urbasa pre- 
senta algunas particularidades que hacen aconsejable una 
politica de proteccion, a juicio de los especialistas; y por 
su aspecto externo podria relacionarse con las representa-
ciones de algunas pinturas rupestres del Pais Vasco. 
El ganado lanar requiere mayor atencion con presencia 
asidua del pastor en la Sierra. Al tratarse de montes abier-
tos para su aprovechamiento a todos los navarros, concu-
rren de la cabaña local, por una parte, con ganado de raza 
latxa que pasta de primavera a otoño; y los rebaños de oveja 
rasa, considerada como variedad navarra, que acudian de 
la Ribera. 
El pastor de los valles inmediatos a la sierra solo en ca-
sos excepcionales vivia exclusivamente del pastoreo. Corn-
paginaba esta actividad con las labores del campo. Tenia, 
por supuesto, su cabaña o txabola de pastor en la sierra, 
a la que acudia diariamente cuando las labores agricolas 
reclamaban durante el dia su presencia. 
Los pastores de los valles mas septentrionales, como Ul-
zama, Basaburua, Araitz, etc., residian permanentemente 
en el lugar donde pastaban los rebaños, complementando 
muchas veces los pastos de Andia con los de Aralar. El pas-
tor montañ ^ s en general era propietario de su rebaño, a di- 
ferencia del ribero que solia ser asalariado. 
Los pastores afincados en las sierras de Urbasa y Andia 
eran latxeros en el argot de los hombres de la Ribera, y se 
rodeaban de otros animales dom ^ sticos que, con pocos dis-
pendios, les proporcionaban estimables beneficios comple- 
mentarios. 
El montañ^ s cria algunos cerdos, cuya dieta ordinaria 
de hierba y pastos naturales complementa con el suero pro- 
cedente de la elaboracion del queso y con otros alimentos 
residuales. No era inusual que en el traslado del ajuar do- 
m^ stico a la sierra figurara una partida de gallinas que vi- 
vian en libertad alrededor de la cabana, a cambio de unos 
huevos frescos para el sustento del ganadero. 
La actividad que se desarrolla dentro del radio de ac- 
cion de la cabana pastoril y sus instalaciones complemen- 
tarias presenta aspectos sugestivos para los estudios de 
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Etnograffa. Se trata de establecimientos tradicionales cu- 
ya ubicaci6n, en algunas ocasiones, se remonta a ^pocas 
prehist6ricas con las posibilidades que encierran los asen-
tamientos humanos. 
Una serie de practicas actuales como la costumbre de 
eliminar la cola a las corderas primales destinadas a la re- 
produccibn, conservan el primitivismo de las t^cnicas ru-
dimentarias que, sin embargo, apenas causan bajas en el 
rebaño. Las marcas familiares por incisiones y cortes en 
las orejas resultan tambi ^n sangrientas sin mayores riesgos, 
y se reducen a combinaciones de unos pocos modelos de 
gran arraigo y tradici6n: koska, puntamotz, mirubuztan, 
alusion al angulo de la cola del milano, zulo, laiatei, etc. 
El pastor de Urbasa recurrfa a ingeniosos procedimien-
tos para procurarse los instrumentos necesarios. La game- 
lla o artesa en que se depositaba la comida para los 
animales era un tronco vaciado por el centro. Para evitar 
el trabajo laborioso del vaciado total con instrumentos ma- 
nuales, se valfan de arboles rasgados al azar por una de 
las caras del tronco, de modo que la segunda mitad forma 
con la corteza viva un vaciado de media caña. Con muy 
poco esfuerzo lo habilitaban para artesa. 
Alrededor de los asentamientos permanentes y de los cen-
tros de actividades estaticas es donde se centra preferente-
mente la huella del hombre en la sierra de Urbasa. 
La cultura pastoril tiene solida tradici6n y alcanzo no-
table desarrollo entre los vascos. Sus t^cnicas han conser- 
vado, en gran medida, las caracteristicas primitivas hasta 
nuestros dfas. La terminologfa profesional del pastor es 
autoctona y prueba que la domesticaciOn de la oveja se de- 
sarroll6 por iniciativa propia. El vocabulario referente a 
la oveja en sus distintas fases es significativo: 
Arkume. Cordero reci ^n nacido. 
Axuri. En la actualidad es sinonimo de arkume, sin des- 
cartar la posibilidad de que antiguamente hubiera tenido 
alguna matizacion. De hecho, los pastores de Urbasa dis-
tinguen entre axuri-jaio-berri, recental, y axuri txiki, lechal. 
Bildots. Cordero de seis meses. Se considera asi a partir 
de la supresi6n de la leche materna. 
Arkazte, arkaztia. Cordera de dos años. Antiguamente 
coincidfa con el primer parto. Otros ponen el ^nfasis en 
la aparicion de los dos primeros dientes en el cambio de 
la primera denticion. Ardigazte. 
Primala. Equivale al concepto anterior, en terminologfa cas- 
tellana que va desplazando al vocablo original. 
Bigarren umezko -ardia. 
Hiru urtekoa. Ambos nombres coinciden cuando las cor-
deras no se cubrfan hasta el segundo año. Con alimenta- 
cion mas equilibrada se ha adelantado el ciclo reproductor. 
Zerratua. Significa que se ha completado la segunda den- 
tadura aproximadamente a los cinco años. 
Ardi jarria. Oveja adulta. Se considera a partir del quinto 
año en vocabulario de Urdiain. 
Ardi zaharra. Vieja. Despu ^ s de los siete u ocho años baja 
el rendimiento y se destinan al matadero. Llaman viejas 
al empezar a caer los dientes. 
Haragitakoa. Oveja para el sacrificio. 
Ahakari, Harakari. En el Pirineo navarro. 
Los pastores de la Ribera convivfan con los montañeses 
en la temporada veraniega y el intercambio cultural era ine-
vitable. Hay perfecta correspondencia en la clasificaci6n 
de las distintas fases del ganado y la lexicograffa castella- 
na en paralela a la vasca: 
Recental. Cordero reci ^n nacido, hasta completar la pri-
mera semana. 
Caloyo. Cordero que nace muerto o muere al poco tiempo 
de nacer. Cria d ^bil o raquitica destinada a la mesa. Esta 
palabra se aplica a las personas en el vocabulario navarro. 
Significa, novato, inexperto, candido. Los barranqueses la 
usamos tambi ^ n en vasco. Tiene sentido despectivo: joven 
de catheter 
 desagradable, desabrido, insociable. 
Lechal. Cordero lactante, llamado tambi ^n "de leche". Des- 
de la primera semana hasta cumplir aproximadamente un 
mes. 
Ternasco. Sin6nimo del anterior. 
Pastenco. A partir del segundo mes. 
Borrego. A los seis meses. 
Altai. Al año. 
Primal. Al llegar a los dos años. 
Andosco. Cordero de tres años. 
Cuatreño. A los cuatro años. 
En los primero meses de existencia el vocabulario es co- 
mun a machos y hembras. A partir de cierta ^poca no bien 
definida se habla de 
Ahariko. Cordero macho. 
Ahari. Carnero. 
Zikiro. Carnero castrado (Zona Pirenaica). 
De cara a la produccion se distinguen: 
Antzu, antxu. Oveja vacia. 
Matxorra. Est ^ ril. 
Malflorita. Hermafrodita. Oveja que presenta malforma- 
ci6n de los organos sexuales o muestra comportamiento 
ambivalente del instinto sexual. 
Hartxo. Cordero macho, en general. 
Auxo. Cordera. 
b.- Madera. El aprovechamiento de madera y leña para 
usos dom ^ sticos, al que todos los vecinos de Navarra tie- 
nen derecho en Urbasa, se regula por el sistema de lotes 
que la Diputacion como administradora del Patrimonio Fo-
restal del Estado asigna a cada pueblo. Existe la creencia 
de que antiguamente no se apreciaba la riqueza forestal y 
se habla de grandes abusos que cometfan los vecinos. A 
la familia Ondarra de Urdiain, segun la leyenda, le habria 
ofertado el rey el dominio de Urbasa para saldar la deuda 
contrafda con la Corona por un pr^ stamo de guerra. La 
familia habrfa desestimado la oferta en raz6n de que "la 
madera no valfa nada". A partir del siglo XVIII las auto- 
ridades se muestran celosas en la conservaciOn del patri-
monio forestal. Una sentencia de 1661, con motivo del 
amojonamiento de la sierra de Urbasa, establece la pena 
de "quatro ducados por cada Arbol q. cortaren" fuera de 
los casos legftimamente permitidos. 
El abuso continu6 , sin embargo, hasta que fue drastica- 
mente corregido en nuestros dfas. Anteriormente, en las pri-
meras d^ cadas del siglo se persigui6 con rigurosidad saldada 
con alguna vida la elaboracion clandestina de material pa- 
ra la fabricacion de cubas, pipolak. 
Carboneros. El oficio de carbonero, practicamente ex- 
tinguido en la actualidad, sobrevivio en los ultimos tiem- 
pos a cuenta de las ramas y madera de deshecho resultante 
de las explotaciones forestales. Esta actividad no les iba 
a los habitantes de la Barranca, a quienes atrafa mas el aca-
rreo del producto con bueyes o el transporte general de mer- 
cancfas con caballerfas. 
El carbonero experimentado provenfa de las Am^ scoas 
y de otros valles del Sur. 
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c.- Actividades menores. El aprovechamiento integral de 
los recursos del monte propiciaba otras labores que cono-
cieron momentos de entusiasmo y decadencia. 
Cultivos. El cultivo de parcelas en la sierra de Urbasa 
fue abortado por disposiciones concretas del siglo XVIII. 
Unicamente se permiti6 a los vecinos de San Martin que 
"puedan Continuar y Conservar tan solamente en sembrar 
asta cien Robadas de tierra medida de monte, sin que por 
esto se les adquiera dro. de propiedad ni posesidn en ellas". 
(1666) 
En el alto del puerto de Urdiain, Antsumendi, pertene-
ciente al termino municipal, se cultivo lino hasta muy tar- 
de, por lo que recibe en nombre de lihosoro. En los años 
de la posguerra se sembraba patata que result6 de extraor-
dinaria calidad para siembra. 
Todavia existen en plena sierra pequeños acotados con 
cerco de piedra en los que antiguamente se recogia la hier-
ba que guardaban para el invierno. Las prohibiciones an- 
teriores que afectaban a los prados. 
Cal. La sierra de Urbasa constituye toda ella una cantera 
inagotable de piedra caliza que los naturales aprovechan 
para sus necesidades. La calera se construia en funci6n de 
la piedra y de la madera disponible. La preparaci6n de un 
horno de cal suponia mucho trabajo para los particulares 
y habia familias que se dedicaban preferentemente a esta 
labor. Kalabia es el nombre vasco de la calera. 
Silex. Existen varios yacimientos de pedernal, mugardi, de 
los que extraian las piezas para reparar los trillos en vera- 
no. Se utilizaba tambien para encender el fuego y los fu-
madores lo llevaban con yesca para mechero. 
Los mas decididos se encargaban de llevar el pedernal 
a algunos mercados guipuzcoanos, como el de Villafran- 
ca, cuando acudian a ellos con sus propios productos. 
Abonos. El estiercol acumulado en las majadas, altxerri, 
era producto muy codiciado por los labradores para ferti- 
lizante del campo. Se recogia al finalizar el verano y lo 
transportaban en carretas de bueyes. 
Tambien el helecho, que se almacenaba para recubrir los 
bajos del ganado en el establo, requeria especial interes en 
jornadas dedicadas al monte. 
Frutos. Esta labor, al igual que la recolecci6n de las orti- 
gas para alimento del ganado porcino cuando escaseaba 
el forraje domestico, la realizaban indistintamente tambien 
las mujeres, lo que propiciaba el encuentro entre j6venes 
de ambos sexos en la libertad de la sierra, donde pasaban 
la noche. Constituia la encrucijada de las relaciones socia-
les, lo mismo que el pretexto de la fresas al comienzo del 
verano y la recolecci6n de la avellana en otoño. 
Fiestas. Dos o tres jornadas domingueras de las chicas del 
pueblo que subian a la sierra completaban el calendario 
festivo del año en la vida del pastor solitario. 
Las labores de otoño inclufan ademas una minima aten- 
ci6n a la manzana silvestre, destinada a estimular las glan-
dulas salivales de las hilanderas en las distendidas veladas 
de invierno que propiciaban por su parte el reencuentro con 
los chicos. Aspecto humano nada desdeñable en la vida 
de los pueblos. Las fiestas de la sierra, como Santa Mari-
na anatematizada por las autoridades eclesiasticas en el si- 
glo XVIII, o la de Urbasa en el mes de Julio, tenian tal 
arraigo popular, que siguen interesando todavia, sin las mo- 
tivaciones de antes, a la juventud de una sociedad in-
dustrial. 
d.- Vivienda. La vivienda del pastor de Urbasa ha sido, 
hasta hace pocos años, muy rudimentaria. Es de planta ge- 
neralmente rectangular. El tejado o cubierta solia ser de 
tepe, tablilla o piedra. En todo caso quedaba excluida la 
teja, considerada en el Fuero de Navarra como simbolo de 
pertenencia o propiedad. El madero que forma el vertice 
de dos aguas podia estar apoyado en la muesca de un ar- 
bol por uno de los extremos y en el remate del muro levan- 
tado en angulo, por el otro. Tratandose de cabana sin 
adherencias o edificada en aire libre, ambas apoyaturas so- 
lian ser similares, bien sobre el remate de los muros o bien 
sobre postes de madera clavados en el suelo y terminados 
en angulo abierto hacia arriba para encajar el leño hori-
zontal. 
Los muros que servian de base a ambos lados de la cal-
da de aguas eran de mamposteria seca y apenas sobrepa-
saban los 60/80 cm. de altura sobre el suelo. En ellos se 
apoyaban las varas laterales de la cubierta. 
La txabola o cabaña del pastor carecia de escape directo 
de humos y el fuego se situaba junto a una de las paredes 
laterales en el interior del recinto. El camastro consistia en 
una funda de arpillera o tela rellena de hojas de maiz o 
de hojarasca recogida "in situ". Se colocaba a lo largo del 
muro paralelo al del fog6n, o al fondo de la caseta en sen-
tido transversal, segun lo aconsejara el espacio disponible. 
En todo caso, a base de un madero tendido en la direcci6n 
deseada se formaba una pequeña plataforma rellena de ho-
jas y helechos secos. 
La borda del ganado, artegi, era espaciosa con cabida 
proporcionada a cada rebafio. Podia tener dos o mas pos-
tes en el centro y generalmente disponian de pesebres por- 
tatiles que se retiraban cuando no eran necesarios. El 
techado era de helechos que se colocaban invertidos de mo- 
do que los Milos de la brazada inferior se cubrian con las 
hojas de la franja superior, sucesivamente, hasta llegar al 
vertice por ambas vertientes. El agua se deslizaba por la 
superficie de las plantas que se sujetaban con ramas y le-
nos para que no las moviera el viento. 
Finalmente, las construcciones mas humildes de la sie-
rra son las cabanas de tepes que se habilitan para el gana- 
do porcino en los años de pasto de bellota. Se trata de una 
vara apoyada horizontalmente en la ranura o incision abier-
ta en el tronco de un arbol y sostenida por uno o dos pos-
tes en el extremo opuesto, para soporte de las varas laterales 
que bajan en angulo hasta el suelo. El revestimiento era 
de tepes, zohi/zohiti. 
El sistema de vivienda utilizado por los carboneros era 
similar al descrito, por tratarse de establecimientos even- 
tuales que abandonaban al desplazarse a otros lugares don- 
de les asignaban los lotes de leña. 
e.- Yacimientos. Los asentamientos permanentes revis- 
ten suma importancia a la hora de estudiar el pasado de 
la vida y actividades del hombre. Distinguiremos varios as- 
pectos que hemos observado en el trabajo de campo. 
e.1: Material fungible. Las construcciones mas elemen- 
tales, al constar unicamente de tierra y madera, se deterio-
raban rapidamente. La bellota, en el caso de las cabañas 
de ganado porcino, es producto ciclico que no se da todos 
los años, lo que suponia el abandono del refugio una vez 
que hubiera cumplido su misi6n. De este modo, la pr6xi- 
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ma adaptacion se realizaba sobre las ruinas del cubierto 
anterior, formandose un tumulo que no ofrece ningun in- 
teres para la investigaciOn. 
Conozco cabanas que conservan hasta tres muescas es- 
calonadas a distancia de 30/40 cm. sobre el mismo arbol, 
como testimonio de distintos asentamientos. 
Al desaparecer el arbol queda la formaci6n tumular que 
termina, al fin camuflada por la vegetaci6n que brota por 
la fuerza del humus. En este caso, apenas hay piedras que 
delaten la existencia de la antigua construcciOn. 
Nos consta que muchas viviendas de los pastores se di- 
ferenciaban poco de las reseñadas, en cuyo caso aflorarian 
algunas piedras desperdigadas en la periferia de la base tu- 
mular. Cualquier disposici6n lineal de las piedras puede 
dar idea de las posibles zonas de interes del yacimiento. 
Podria tratarse de un asentamiento de larga tradici6n con 
estratos sucesivos que podrian remontarse hasta la prehis-
toria. Claro que no todos los tumulos derivados de vivien- 
das pastoriles tienen que ser, necesariamente, tan 
significativos. 
e.2.- Ruinas permanentes. La piedra deja huellas mas per- 
sistentes en la traza de los asentamientos abandonados. Los 
pastores consultados tienen su propia valoracion a la hora 
de atribuir mayor o menor antiguedad a determinadas 
ruinas. 
Tratandose de accidentes naturales que ofrecen condi-
ciones 6ptimas para la defensa de sus intereses, aunque la 
cueva cerrada o el anfiteatro abierto sea conocido por el 
nombre actual del ultimo inquilino, la imaginacion del pas-
tor se remonta a los hombres de todos los tiempos que ha- 
brian valorado igualmente sus ventajas. Altsasuko sai 
zaharrak es uno de esos enclaves rocosos cargados de leja- 
nas resonancias en el comentario espontaneo de mi exper- 
to colaborador. Maixulain saea, literalmente majada de 
Maria Ursula, es otro refugio natural en lugar escabroso 
y rodeado de rocas, con unica brecha de acceso. Un chu- 
basquero viejo y descolorido por la acciOn del tiempo se- 
guia vigilando la entrada desde que sus ultimos usuarios 
lo abandonaran para pesadilla de zorros y otras alimañas, 
segun me coment6 mi guia. 
Los restos de viejas construcciones, por otra parte, las 
majadas abandonadas que conservan la prueba fehaciente 
de las antiguas cercas de piedra, sugieren a los naturales 
curiosas lucubraciones que se remontan a situaciones en 
las que el hombre tenia que defenderse del acoso de peli- 
grosas fieras salvajes. 
Algunas de estas ruinas recuerdan la presencia de los ove- 
jeros de la Ribera, Borrosaitak. Concretamente, en el am- 
plio circulo de piedras reconocido en Mixkinon-saia, el 
arranque del refugio del pastor se situa dentro del recinto 
y es tan reducido que parece construido a la medida de una 
persona de estatura normal tendida en el suelo. Tkopordi- 
ko basoa, a la altura del puerto de Iturmendi, es otro pa-
raj e donde existen restos de estas caracteristicas, 
denominadas Borrosaiak. 
Es posible que la novedad de estas instalaciones radique 
en la distinta concepci6n que el pastor de la Ribera pudo 
tener sobre su oficio y la responsabilidad que le incumbia, 
infravalorando quiza la funcionalidad de la propia vivien- 
da frente a las medidas de seguridad en la vigilancia del 
ganado que se le habia encomendado. 
f.- Teoria de la construccibn. Ademas de las huellas cons- 
tatables en los materiales de la sierra, la cultura que se de- 
sarroll6 a traves de las actividades de Urbasa trascendi6 
a la vista de los pueblos del valle. 
Concretamente, la teoria de la vivienda pastoril apoya-
da en el soporte nuclear del arbol inspir6 la arquitectura 
de proyectos de envergadura en la Barranca. Hubo casas 
construidas con sOlidos muros de piedras a partir de un 
primer apoyo en el tronco vivo de un arbol. Aunque pa- 
rezca increible nos consta de personas encuestadas que se- 
guian considerando valido el procedimiento y a las que fue 
preciso convencerles de los inconvenientes del sistema, pa- 
ra que desistieran del proyecto. 
El arbol transportado con sus propias raices y anclado 
en foso central con fondo de piedra plana es otra de las 
constaciones verificadas con motivo de la reconstrucci6n 
de edificios en Burunda. Uno de estos originales soportes 
se habia podrido por la base y permanecia sin tocar el sue- 
lo, sostenido en el aire por el entramado del maderamen. 
A nivel menos rudimentario, pero en la misma linea estruc- 
tural, quedan en Burunda algunas casas con señoriales fa- 
chadas de piedra silleria, cuyos pilares principales son 
troncos de diez a doce metros trabajados en cuadro, y de 
una sola pieza. Se apoyan en base a piedra y alcanzan la 
planta baja, primera planta y desvan, rematando en la cres-
ta central del tejado. Hay casas que cuentan con varios de 
estos apoyos cuya seccion es uniforme a lo largo de toda 
la pieza. 
Las casas del poblado carecian de chimenea hasta epo- 
ca moderna, de modo que los techos y el tejado, todos ellos 
de madera aparecen ennegrecidos y, a veces, recubiertos de 
hollin por la acci6n continuada del escape suelto del humo. 
Hasta hace pocas acacias muchas casas de labranza ca- 
recian de habitaciones individuales. Un pequeño departa-
mento, gelatxo, junto a la cocina era la pieza mas abrigada 
de la vivienda en la que se alojaba la persona mas anciana 
o delicada de la familia. Recibia tambien el nombre de ma- 
sandegia, por estar destinado a la elaboracion del pan. 
Mas tarde, se destin6 una habitaci6n para el matrimo-
nio en la primera planta. Los restantes miembros de la fa- 
milia compartian en regimen comun el resto de la planta 
separando con mantas o sabanas a modo de cortinas los 
camastros de cada uno. No siempre se colocaban, sin em-
bargo, colgaduras de aislamiento alrededor de las camas. 
Se limitaban a ocupar distintos angulos del piso, ganbara 
haundia, sin mas requisitos que la distancia entre los ca-
mastros. Toda la primera planta venia a ser el dormitorio 
comun donde se almacenaban, al mismo tiempo, los pro- 
ductos del campo: maiz, patatas, trigo, etc... De este mo- 
do, la planta baja se podia destinar a establo, sin mas 
reservas que la cocina y la pequeña habitaci6n contigua. 
En la actualidad, la vivienda ha sufrido importantes 
transformaciones y se destina cada vez mas al uso exclusi- 
vo de las personas. 
g.- T^cnicas de la madera. El pueblo vasco utiliz6 hasta 
nuestros dias tecnicas muy evolucionadas en el tratamien- 
to de la madera. Precisamente se debe a la cultura de Ur- 
basa el descubrimiento de la utilizaci6n de la madera 
trabajada en vivo, es decir, sin cortar el arbol. De este mo- 
do se dotaba al instrumento de una resistencia que no tie- 
ne la misma madera en condiciones normales de pieza 
trabajada en la carpinteria. 
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Un simple accesorio de labranza, el aro que ajustado al 
yugo sirve para introducir el timon del carro o para suje- 
tar el extremo de la cadena de tiro, desperto mi curiosidad 
cuando llegu ^
 ^a Urdiain. El yugo suele ser de madera de 
haya en los pueblos de la Barranca, en tanto que el engan-
che que cuelga por el centro se fabricaba tradicionalmente 
con cuero trenzado o piel curtida, modelada en bruto. Es-
te material resulta flexible y de estimable resistencia. La 
madera, en cambio, no soporta la presion del tiron y, en 
el caso del haya, se quiebra. Esa es la razon de la susti- 
tucion. 
Las hayas de Urbasa proporcionaron hasta la desapari- 
cion de las ultimas parejas de bueyes los aros de sus yugos 
a los vecinos de Urdiain. 
La constatacion del hecho reclamaba un estudio a fon- 
do, para determinar las circunstancias que concurrian en 
el extraño instrumento, ya que se utilizaba para los traba-
jos fuertes, como puede ser el arrastre del arado. Localic ^  ^
varios ejemplares que acusaban el desgaste producido por 
el uso, sin que se apreciaran fisuras de desgarro. 
Mas tarde me fue confiada la clave del enigma. El secre- 
to de la resistencia no estriba en la calidad de la madera, 
sino en la t ^cnica de su elaboracion. Se trata de una pieza 
moldeada por medios naturales. Se escoge para ello un ar- 
bol de proporciones adecuadas y se le corta una rama cu-
yo diametro pueda satisfacer las necesidades a las que se 
vaya a destinar. El corte perpendicular no debe ceñirse al 
tronco, sino que se deja un muñon o brazo saliente del tron- 
co, y por un proceso que se opera en el mismo, la madera 
se deteriora y se pudre por la superficie externa del corte; 
en tanto que la accion de la corteza tiende a cicatrizar la 
herida perif^ rica formando primero un fino cordoncillo que 
impide la p ^ rdida de la savia. Con el tiempo va engrosan- 
do el revestimiento de este cordon circular hasta alcanzar 
la solidez deseada. En ese momento daban otro corte pa- 
ralelo al anterior de modo que el aro resultante, bien con- 
torneado y pulido, lo acoplaban al yugo por medio de 
coyundas o con la cadena. 
La complejidad de esta t ^ cnica revela el grado de evolu- 
cion que habia alcanzado el pueblo vasco en el uso y trata- 
miento de la madera. 
h.- Ensamblaje. Este resultado es muy significativo, ya 
que la conjuncion del silex con la madera para uso del hom-
bre en la paz y en la guerra es un logro muy antiguo en 
la vida del cazador y del guerrero. 
No entramos a analizar los estudios publicados al res- 
pecto. Cabe suponer que el hombre primario recurriria a 
las ligaduras toscas y a las fibras vegetales para conseguir 
el acoplamiento. Presenta la dificultad de asir convenien- 
temente la superficie de la piedra y es cuestionable el ren- 
dimiento de las fibras, tratandose de instrumentos 
contundentes, maxime al choque con objetos duros. 
Tuvo que intuir las ventajas que le brindada la insercion 
del hacha en la ranura de la madera, o el ajuste por medio 
de un orificio abierto a la medida de la empuñadura en 
el propio mango, t ^cnica que se ha conservado para otros 
fines en la fabricacion de los trillos hasta nuestros dias. Se 
incrustaba el guijarro en su propio orificio y cada mañana 
se procedia a la reposicion de las piezas perdidas. 
La observaciOn atenta de los fenomenos de la naturale- 
za le tuvo que inspirar la posibilidad de incrustar el silex 
o la piedra pulida a la planta viva para conseguir la adhe-
rencia perfecta. La naturaleza misma presenta abundantes  
ejemplos en los que se pudo basar la iniciativa. La tradi- 
cion que es como el libro de actas de muchas realizacio- 
nes, recoge el testimonio de esta experiencia. Un ilustre 
investigador sueco, Nils M. Holmer, recogio en Gaztelu 
(Guipuzcoa) la siguiente sugerencia: 
"En la cueva de Txixpi encontraron huesos de una mu- 
jer que calcularon tenia noventa años , y encontraron un 
hacha de piedra y el hacha no tenia agujero para colocar 
el mango, y lo que hacian es meter a una planta de arbol 
para que luego tuviera mango y machete de piedra". 
La pista del aro de Urbasa tuvo en este caso nuevas re- 
percusiones que ilustran una pagina interesante de la pre- 
historia. Son datos que se complementan al coincidir la 
tradicion oral con la praxis de algunas actividades pura-
mente residuales. 
i: Caza. La aparicion de las armas de fuego desdibujo 
el panorama tradicional de las artes de la caza y desenca- 
deno la desaparicion de las t ^cnicas milenarias. El impac- 
to del nuevo material incidiria, al mismo tiempo, en el 
equilibrio ecolOgico de las especies. Hoy dia resulta suma- 
mente diffcil reconstruir las experiencias acumuladas des- 
de antiguo por los cazadores. No obstante, intentaremos 
aproximarnos a trav ^ s de ciertas practicas que todavia se 
conservan. 
Parte de los conocimientos ancestrales siguen incentivan- 
do el ingenio de los cazadores. El olfato del jabali, por 
ejemplo, hace dificil que la presa se acerque a la escopeta. 
El animal intuye la presencia del hombre. La direccion del 
viento es un elemento a tener en cuenta al programar la 
estrategia. Sin embargo, los mas avanzados saben que la 
lluvia es la mejor aliada del cazador ya que el agua neu- 
traliza el instinto del animal y se pone a tiro de las armas. 
Rastreo. Las loberas a las que nos hemos referido en la pri-
mera parte requerian la intervencion bulliciosa del hom-
bre y de los perros para encaminar la presa a la boca de 
la lobera donde permanecian apostados los cazadores o se 
instalaban las trampas. Las condiciones meteorologicas 
afectan tambi ^n a la labor de los perros que intervienen 
en la batida y, concretamente, con la lluvia baja el rendi-
miento de los perros. 
Hay hombres que imitan el ladrido con tal perfecciOn 
que consiguen levantar la presa y llevarla al apostadero. De 
acuerdo con su cometido, reciben en las cuadrillas de caza 
el nombre de "perro". Se dan batidas contra los zorros por 
este procediminto con resultado positivo. Influye la tradi- 
cion familiar. 
Cepo. Existen cepos de hierro de gran tamaño —50 a 60 
cm. de diametro— que, en su dia, se utilizaban para apre-
sar lobos. Se trata de trampas de plato. El resorte mas efi-
caz para cazar zorros se considera el cepo de salto. 
El problema principal estribaba en eliminar la huella del 
hombre que lo manipula y el impacto del propio hierro ca-
muflado en el suelo. El procedimiento mas conocido se ba-
saba en la accion de la llama del fogon que "desinfecta" 
el instrumento. Otro secreto mas cuidadoso conocido por 
los alimañeros sometia el instrumento al lavado de lejia por 
un complicado proceso a base de ceniza hervida. 
Se habla de cepos y trampas en los que llegaron a caer 
personas, por lo que se observaban determinadas normas 
de conducta para la utilizacion de estas artes. 
Existen en la sierra Urbasa fosas naturales que se han 
venido utilizando como trampas abiertas, sin camuflaje, 
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en ^pocas de hambre con motivo de las grandes nevadas. 
Arrojaban visceras o came de animales al interior del fo- 
so. Las alimañas que acudian al reclamo no lograban re- 
montar luego las paredes del pozo. Conseguian capturar 
animales de diversas especies, ya que el caracter abierto de 
la trampa no infundia la mas minima sospecha a las 
victimas. 
Ungiientos. La t^cnica mas refinada consiste en atraer es- 
pontaneamente al animal, estimulando su instinto a base 
de ciertas visceras, despojos de sacrificios y ungiientos es- 
peciales que se mantenian en riguroso secreto. He recogi- 
do la tradici6n atribuida a un alimañero de Burunda, quien 
consiguio atraer al zorro hasta el atrio de la iglesia ante 
la mirada oculta de los vecinos recluidos en sus casas. 
Hoy conocemos el secreto de la formula y los detalles 
de su correcta utilizacion. 
Quedan vivencias y recuerdos que podrian contribuir a 
recomponer, en parte, el mundo del cazador. La t ^cnica del 
lazo tiene el incentivo de no estropear la piel de la presa, 
razOn por la que se ha transmitido invariablemente hasta 
nuestros dias. 
j : Pautas de orientaciOn. Al ser Urbasa una sierra abierta 
presenta problemas de orientaci6n, sobre todo en dias de 
niebla baja y con motivo de las frecuentes nevadas. El pas-
tor tiene sus propios puntos de referencia para situarse en 
caso de duda. Sabe que la cara norte de los troncos es mas 
oscura que el lado opuesto e, incluso, puede estar recubierto 
de musgo, debido a la humedad del Cantabrico. 
Las vetas y lineas de estratificacion de las rocas se si- 
tuan en direcciOn Este Oeste, de modo que los pastores ca-
minan "en sentido contrario a las rayas", cuando tratan 
de atravesar la sierra. 
Desde antiguo se tomaron medidas para orientar al ca-
minante. Hubo una linea de plantaciones de fresno en di- 
reccion Este Oeste, a la altura del Raso de Urbasa. Van 
desapareciendo todos estos arboles y solo los expertos co- 
nocen el lugar de su emplazamiento. Echaban mano de es- 
pecies ajenas a la flora local para que fueran facilmente 
detectables. Hay otra linea de robles que, en su dia, cum- 
plio el mismo cometido de orientar a los usuarios. Actual- 
mente quedan los tocones que llaman la atencion en un 
bosque de hayas. 
En sentido perpendicular a las marcas anteriores, hay 
cortes de arbolado en linea recta. Se les conoce con el nom-
bre gen^ rico de brechas: de Baquedano, Ecala, Basaluce, 
Gollano, San Martin, y la brecha de la muga de Olazagu- 
tia. Segun la referencia de un informante, las brechas se 
abrieron por ultima vez hace, aproximadamente, cien años 
ya que oyo decir a su padre que el recordaba la operaci6n. 
Sierra de encrucijada. Resurrecci6n Ma de Azkue dijo 
que no hay cancionero en el mundo, que pueda envane- 
cerse de absoluta autonomia, asi como no hay lengua que 
pueda jactarse de no haber sido influida por otra, ni mar 
con cuyas aguas no se mezclen las aguas de otro mar. 
Urbasa es una sierra abierta a las culturas del norte y 
del sur como lugar de encuentro, mas que de transito de 
pueblos. 
El resultado es una version complementada de todas las 
influencias: SIERRA DE ENCRUCIJADA. 
